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Выпуская квалификационная работа содержит 126 страниц, 1 
рисунок, 32таблицы, 39 использованных источников, 14 приложений.  
Ключевые слова: материальные запасы, бухгалтерский учет, 
бюджетное учреждение, первичные документы, инвентаризация. 
Объектом исследования является ОГБУЗ «ТОНД», учреждение 
пооказанию специализированной наркологической помощи населению 
Томской области. 
Цель работызаключается в выявлении проблем по управлению 
материальными запасами в ОГБУЗ «ТОНД» и разработка мер по улучшению 
их сохранности. 
В процессе исследования проводилось изучение теоретических и 
методологических основ ведения учета материальных запасов, принципы 
проведение инвентаризации, оприходования и списания материальных 
запасов.  Изучение синтетического и аналитического учѐта материалов.  
В процессе исследования: проводилось изучение, обследование и 
анализ поступления, хранения, передвижения, списания, выдачи 
материальных запасов.  
В результате исследования: сделаны выводы и анализ системы учета 
материальных запасов, даны рекомендации по данному исследованию.  
Область применения: бюджетноеучреждение здравоохранения. 
Экономическая эффективность/значимость работы: заключается в 
создании оптимальной системы поступления, передвижения и выбытия 
материальных запасов в бюджетном учреждении для повышения 
рационального использования бюджетных средств и повышения 
эффективности деятельности учреждения.  
В будущем планируется: предложить разработанные в ходе 
выполнения выпускной квалификационнойработе рекомендации по ведению 
учета материальных запасов руководителю ОГБУЗ «ТОНД». 
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Определения, обозначения, сокращения 
 
ОГБУЗ «ТОНД» – Областное государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения «Томский областной наркологический 
диспансер»; 
МЗ – материальные запасы; 
РФ – Российская федерация; 
ФЗ – Федеральный закон; 
СССР – Союз Советских Социалистических республик; 
ГСМ – горюче-смазочные материалы; 
МПЗ – материально–производственные запасы;  
ЗАО  - закрытое акционерное общество; 
ОАО – открытое акционерное общество;  
ООО – общество с ограниченной ответственностью;  
ИП –  индивидуальный предприниматель; 
МОЛ – материально-ответсвтенное лицо; 
ОМР – организационно-методическая работа; 
АЧХ – административно-хозяйственный отдел; 
НДС – налог на добавленную стоимость;  
ОКУД – общероссийский классификатор управленческой 
деятельности; 
КВД – код вида деятельности; 
ОКОФ – общероссийский классификатор основных фондов; 
АЗС – автозаправочная станция; 
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Потребность в материальных запасах возникает в каждой бюджетной 
и коммерческой организации.Для того, чтобы деятельность была успешной 
каждая организация должна следить за состоянием и эффективностью 
использования материальных запасов.  
Точная организация внутрихозяйственного контроля за сохранностью 
материальных запасов, а также организация достоверной учетной 
информации о фактическом наличии, движении и использовании 
материальных запасов в учреждении, позволяет рационально планировать и 
тратить свои финансы. 
Организация внутреннего контроля и бухгалтерского учета за 
сохранностью материальных запасов является важным фактором в работе 
любой организации, поскольку их уровень зависит от стабильности работы и 
качества услуг, предоставляемых учреждением. 
Невозможно создать условия для достижения наиболее оптимальных 
результатов хозяйственной деятельности без правильного ведения учета 
материальных запасов. С его помощью можно получить базовую и полную 
картину наличия, движения и благосостояния материальных ценностей, 
использования материальных ресурсов, а также обеспечить контроль над 
хозяйственными процессами. Поэтому важную роль играет правильная 
организация и контроль учета материальных запасов в учреждении, что 
требует своевременного и полного отражения хозяйственных операций в 
первичных документах и учетных регистрах.  
Стоит отметить, что автоматизация в сфере управления 
запасамиимеет большое значение. Ее внедрение начинается от составления 
учетных документов и завершается составлением необходимой отчетности.  
Контроль, использование запасов и экономический анализ учета,  
служит повышением эффективности работы учреждения. 
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Актуальность темы выпускной квалификационной работы 
заключается в том, что значительную часть стоимости имущества 
учреждения формируют материальные запасы, а их затраты составляют 
существенную долю в расходах бюджетных учреждений.   
Важную роль играет качество в учете материальных запасов 
деятельности бюджетных учреждений, для которых получение прибыли не 
является конечной целью. Неэффективное расходование запасов в данном 
случае означает излишнюю трату средств государственного бюджета. 
Цель выпускной квалификационной работы заключается в выявлении 
проблем по управлению материальными запасами в ОГБУЗ «ТОНД» и 
разработка мер по улучшению их сохранности.  
На основании цели исследования были поставлены следующие 
задачи:  
1. Рассмотреть теоретические и методологическиеосновы ведения 
бухгалтерского учета материальных запасов в ОГБУЗ «ТОНД»;  
2. Провести анализ динамики материальных запасов в ОГБУЗ 
«ТОНД»;  
3. Выявить основные проблемы в управлении материальными 
запасами и определить системы для эффективного анализа материальных 
запасов. 
Объектом исследования стало областное государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения «Томский областной наркологический 
диспансер».  
Предметом исследования является бухгалтерский учет материальных 
запасов в бюджетном учреждении. 
В ходе работы были использованы законодательные и нормативные 
акты Российской Федерации, публикации отечественных и зарубежных 
ученых по вопросам организации бухгалтерского и бюджетного учета, статьи 
периодических изданий и справочно - нормативные системы. 
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Научная и практическая новизна выпускной квалификационной 
работы заключается в проведении аналитического исследования методов и 
эффективности бухгалтерского учета материальных запасов бюджетного 
учреждения. 
Практическая значимость выпускной квалификационной работы 
заключается в том, что она может быть применена в бюджетном учреждении 





1 Теоретические и методологические основы бухгалтерского 
учета материальных запасов в Российской Федерации 
 
1.1 Экономическая сущность, оценка материальных запасов и их 
классификация 
 
На сегодняшний день на территории Российской Федерации 
существуют бюджетные (некоммерческие) и коммерческие  организации. В 
Гражданском кодексе Российской Федерации точно выведены различия 
между ними.  
Для коммерческих организаций  главной целью является  получение 
прибыли. А для бюджетных (некоммерческих) организаций, главной целью 
является неполучение какой-либо денежной прибыли, основным смыслом 
таких организаций является выполнение работ в сфере науки, образования, 
медицины, социальной сферы, прописанных в Уставе организации, к 
которым относится оказание работ и услуг для членов организации и третьих 
лиц. Некоммерческим организациям устанавливается государственное 
задание, определяющее количественные и качественные показатели, 
котороедолжнобыть выполнено. [1]. 
Сравнительные признаки некоммерческих (бюджетных) и 
коммерческих предприятий можно представить в виде таблицы 1. 
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Данная таблица составлена автором по материалам [2]. 
В соответствии со статьей 120 Гражданского кодекса Российской 
Федерации учреждением признается некоммерческая организация, созданная 
собственником для осуществления управленческих, социально-культурных 
или иных функций некоммерческого характера. 
Государственное или муниципальное учреждение создается в форме 
бюджетного, автономного или казенного учреждения.  
Бюджетное учреждение осуществляет свою деятельность в 
соответствии с предметом и целями деятельности, определенными в 
соответствии с федеральным законом, нормативными правовыми актами, 
муниципальными правовыми актами и уставом [3]. 
Если бухгалтерский учет коммерческих организаций сконцентрирован 
на учете нескольких видов доходов, то бухучет бюджетных учреждений - на 
учете многих видов расходов, в точной классификации согласно бюджетному 
кодексу Российской Федерации [4].На самом деле в бюджетных учреждениях 
своя специфика обязательств, учета основных средств, материальных 
запасов, денежных средств и финансовых активов. 
Отличия правового регулирования деятельности бюджетного 
учреждения, влекут за собой различные подходы к организации и ведению 
бухгалтерского учета, составления и формирования бухгалтерской 
отчетности. Бухгалтерская отчетность бюджетного учреждения включает в 
себя гораздо больше отчетных форм, чем коммерческая. Бюджетные 
организации обязаны предоставить бухгалтерскую отчетность своему 
учредителю в установленный срок, кроме того бюджетные организации 
обязаны предоставлять баланс учреждения в налоговый орган не позднее 31 
марта года, следующим за отчетным. Необходимо помнить, что бюджетный 
учет строится от полученного финансирования, то есть расходы не 
собираются, а осуществляются в соответствии с утвержденной сметой 
доходов и расходов.Именно наличие сметного финансирования основной 
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деятельности за счет соответствующего бюджета будет окончательным 
признаком, после которого учреждение можно назвать бюджетным[5]. 
При всем при том, что между правилами  ведением бухгалтерского 
учета в бюджетных и коммерческих организациях есть немаловажные 
различия, цель бухгалтерского учета одна: ведение точной и достоверной 
информации о деятельности организации до тех, кто в ней заинтересован. 
Не одно учреждение не может работать материальных запасов. 
Материальными запасами признаются материальные ценности в виде 
сырья, материалов, предназначенных для использования в процессе 
деятельности учреждения, а также произведенной готовой продукции и 
приобретенных для продажи товаров. 
Бухгалтерский учѐт, в том числе материальных запасов 
регламентируется Бюджетным кодексом, положениями по бухгалтерскому 
учѐту, указаниями Министерства финансов России. 
В составе материальных запасов бюджетных учреждений находится 
достаточно широкий и разнообразный спектр активов, поэтому для того, 
чтобы правильноорганизовать их учѐт, важноприменять научно 
обоснованную их классификацию, оценку и выбор единиц учѐта. В 
бюджетных учреждениях в качестве основной классификации выступает 
группировка материальных запасов по их функциональному назначению, 
положенному в основу организации бухгалтерского учѐта материалов. 
Материально-производственные запасы включают в себя: 
- предметы, которые применяются в процессе осуществления 
финансово-хозяйственной деятельности учреждения на протяжении периода, 
не превышающего 12 месяцев, независимо от стоимости; 
- готовую продукцию и товары, которые учреждение планирует 
перепродать; 
- материальные ценности в независимости от величины стоимости и 
сроков службы, которые перечислены в пункте 99 приказа Министерства 
финансов РФ № 157н от 1 декабря 2010 года[6]. 
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На основании  Приказа Минфина России от 01.12.2010 № 157н  "Об 
утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов 
государственной власти (государственных органов), органов местного 
самоуправления, органов управления государственными внебюджетными 
фондами, государственных академий наук, государственных 
(муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению" [7] под 
материальными запасами необходимо понимать: 
- предметы, используемые в деятельности учреждения в течение 
периода, не превышающего 12 месяцев, независимо от их стоимости;  
- предметы, используемые в деятельности учреждения в течение 
периода, превышающего 12 месяцев, но не относящиеся к основным 
средствам в соответствии с ОКОФ. 
Для правильноговедения учета материальных запасов, их нужно 
классифицировать и оценивать. 
В бюджетных учреждениях классификация материалов положена в 
основу их учета по синтетическим счетам. Учет материальных ценностей 
ведется по счету 0 105 00 000 «Материальные запасы» в разрезе счетов 
аналитического учета, по видам материалов.  
Согласно Единому плану счетов бухгалтерского учета для органов 
государственной власти (государственных органов), органов местного 
самоуправления, органов управления государственными внебюджетными 
фондами, государственных академий наук, государственных 
(муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению, 
утвержденных Приказом Минфина России от 01.12.2010г. № 157н, 
материальные запасы поделены на группы, каждая из которых учитывается 
на отдельном аналитическом счете [7]: 
1. Медикаменты и перевязочные средства (счет 105 01 000): 
медикаменты, компоненты, эндопротезы, бактерийные препараты, 
сыворотки, вакцины, кровь и перевязочные средства, и иные аналогичные по 
своему функциональному назначению материальные запасы; 
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- реагенты, тест-полоски; 
- одноразовые медицинские: шприцы, иглы, катеторы, канюли, 
системы для переливания и другие аналогичные материалы;  
- одноразовые медицинские: шапочки, маски, халаты, перчатки, 
бахилы, комплекты хирургические, простыни, шовный материал другие 
аналогичные материалы;  
- дезинфицирующие средства и иные расходные материалы.  
Данная статья учета является важной для медицинских учреждений.  
2. Продукты питания (счет 105 02 000): продукты питания, 
продовольственные пайки, молочные смеси, лечебно-профилактическое 
питание. Данная статья актуальна для учреждений где ведется питание 
(школы, детские сады, интернаты, стационары, воинские части и т.д.). 
3. Горюче-смазочные материалы (счет 105 03 000): бензин, керосин, 
мазут, тосол, дрова, уголь, автол, дизтопливо. Данная статья применяется в 
каждом учреждение, где имеется транспортное средство. 
4. Строительные материалы (счет 105 04 000):  
- силикатные материалы (цемент, песок, гравий, известь, камень, 
кирпич, черепица), лесные материалы (лес круглый, пиломатериалы, фанера), 
строительный металл (железо, жесть, сталь, цинк листовой), металлоизделия 
(гвозди, гайки, болты, скобяные изделия), санитарно-технические материалы 
(краны, муфты, тройники), электротехнические материалы (кабель, лампы, 
патроны, ролики, шнур, провод, предохранители, изоляторы), химико-
мосﮦкательные (ﮦкраска, олﮦифа, толь) и друﮦгие аналогﮦичные матерﮦиалы;  
- готовые к установке строительные конструкции и детали 
(металлические, железобетонные и деревянные конструкции, блоки и 
сборные части зданий и сооружений, сборные элементы; оборудование для 
отопительной, вентиляционной, санитарно-технической систем 
(отопительные котлы, радиаторы));  
- оборудовﮦание, требуﮦющее монтаﮦжа и преднﮦазначенное дﮦля 
установﮦки. К оборуﮦдованию, требуﮦющему монтﮦажа, относﮦятся оборуﮦдование, 
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которое моﮦжет быть вﮦведено в деﮦйствие толﮦько после сборﮦки его частеﮦй и 
прикреﮦпления к фуﮦндаменту иﮦли опорам зﮦданий и сооруﮦжений, а тﮦакже 
комплеﮦкты запаснﮦых частей тﮦакого оборуﮦдования. Прﮦи этом в состﮦав 
оборудоﮦвания включﮦаются и коﮦнтрольно-изﮦмерительнаﮦя аппаратурﮦа или 
другﮦие приборы, преﮦдназначеннﮦые для монтﮦажа в состﮦаве устаноﮦвленного 
оборуﮦдования, и друﮦгие материﮦальные ценﮦности, необﮦходимые длﮦя 
строителﮦьно-монтажﮦных работ.  
5. Мягкий иﮦнвентарь (счет 105 05 000):  
- белье (рубﮦашки, сорочﮦки, халаты);  
- постельное беﮦлье и принﮦадлежности (матрацы, поﮦдушки, одеﮦяла, 
простыни, поﮦдодеяльникﮦи, наволочки, покрывﮦала, мешки сﮦпальные); 
- прочий мﮦягкий инвеﮦнтарь.  
6. Прочие мﮦатериальные зﮦапасы (счет 105 06 000):  
- запасные и состﮦавные частﮦи для машиﮦн, оборудоﮦвания, оргтеﮦхники, 
вычﮦислительноﮦй техники, сﮦистемы телеﮦкоммуникацﮦий и локалﮦьных 
вычисﮦлительных сетеﮦй, систем переﮦдачи и отобрﮦажение инфорﮦмации, 
защﮦиты информﮦации, инфорﮦмационно-вﮦычислительﮦных систем, среﮦдств 
связи; 
- спецоборуﮦдование длﮦя научно-иссﮦледовательсﮦких и опытﮦно-
конструﮦкторских рﮦабот, приобретеﮦнное по доﮦговорам с зﮦаказчиками дﮦля 
обеспечеﮦния выполнеﮦния условиﮦй договороﮦв до передﮦачи его в нﮦаучное 
подрﮦазделение;  
- кухонный иﮦнвентарь; 
- молодняк всеﮦх видов жиﮦвотных и жﮦивотные на отﮦкорме, птиﮦцы, 
кроликﮦи, пушные зﮦвери, семьﮦи пчел незﮦависимо от иﮦх стоимостﮦи;  
- приплод моﮦлодняка прﮦи наличии в учреﮦждениях рабочеﮦго скота;  
- посадочнﮦый материаﮦл;  
- бланочнаﮦя продукциﮦя; 
- реактивы и хﮦимикаты, стеﮦкло и химпосуﮦда, металлﮦы, 
электроﮦматериалы, рﮦадиоматериﮦалы и радиоﮦдетали, фотоﮦпринадлежностﮦи, 
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подопытﮦные животнﮦые и прочие мﮦатериалы дﮦля учебных цеﮦлей и научﮦно-
исследовательских рﮦабот, драгоﮦценные и друﮦгие металлﮦы для 
протезﮦирования, а тﮦакже инвалﮦидная технﮦика и средстﮦва передвиﮦжения для 
иﮦнвалидов;  
- хозяйствеﮦнные матерﮦиалы (электрﮦические лаﮦмпочки, мыﮦло, щетки), 
исﮦпользуемые дﮦля текущих нуﮦжд учреждеﮦний, канцеﮦлярские 
прﮦинадлежностﮦи (бумага, кﮦарандаши, ручﮦки, стержнﮦи);  
- возвратнﮦая или обмеﮦнная тара (бочﮦки, бидоны, яﮦщики, банкﮦи 
стекляннﮦые, бутылкﮦи), как свобоﮦдная (пороﮦжняя), так и нﮦаходящаяся с 
мﮦатериальныﮦми ценностﮦями;  
- корма и фурﮦаж (сено, оﮦвес и другﮦие виды корﮦмов и фураﮦжа для 
животﮦных), семеﮦна, удобреﮦния;  
- книжная, иﮦная печатнﮦая продукцﮦия, в том чﮦисле печатﮦная 
сувенирﮦная продукﮦция, преднﮦазначенная дﮦля продажи, кроﮦме библиотечﮦного 
фонда и бﮦланочной проﮦдукции; 
- поздравитеﮦльные открﮦытки и вклﮦадыши к ниﮦм; 
- почетные грﮦамоты, блаﮦгодарственﮦные письма, сувениры, 
бﮦлагодарствеﮦнные письмﮦа, дипломы и уﮦдостоверенﮦия лауреатоﮦв конкурсоﮦв 
для нагрﮦаждения; 
- цветы; 
- бутилированная пﮦитьевая воﮦда, если у орﮦганизации отсутстﮦвует 
систеﮦма централﮦизованного пﮦитьевого воﮦдоснабжениﮦя, либо орﮦганам 
санитﮦарно-эпидиﮦмиологичесﮦкого надзорﮦа или лаборﮦаторией орﮦганизации, 
эﮦксплуатируﮦющая систеﮦмы водоснабﮦжения, выдﮦано заключеﮦние о призﮦнании 
воды несоотﮦветствующеﮦй санитарнﮦым нормам; 
- иные матерﮦиальные заﮦпасы.  
7. Готовая проﮦдукция (счет 105 07 000): проﮦдукция, изﮦготовленнаﮦя в 
рамках прﮦиносящей доﮦход деятелﮦьности.  
 В общем, в таблице 2 моﮦжно представить классификацию 
материальﮦных запасоﮦв, используемую в хозяйстﮦвенной и проﮦизводственﮦной 
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деятельности бﮦюджетного учреﮦждения, в соотﮦветствии с Иﮦнструкцией по 
бﮦюджетному учету. 










Лекарственные среﮦдства, медﮦикаменты и 
переﮦвязочные среﮦдства, медﮦицинские 
аﮦптечки, среﮦдства первоﮦй помощи. 






Для учреждеﮦний, в которﮦых 
предусмотреﮦно питание (ﮦвоинские чﮦасти, 
учреﮦждения испоﮦлнения накﮦазания, 







Все виды горﮦючего (бензﮦин, соляркﮦа, 





Все виды строﮦительных мﮦатериалов, 
готоﮦвые к устаﮦновке конструﮦкции и 
детﮦали, а такﮦже оборудоﮦвание, требуﮦющее 
монтаﮦжа и преднﮦазначенное к устﮦановке. 
Строителﮦьные матерﮦиалы для теﮦкущего и 





Постельные прﮦинадлежностﮦи, халаты, 






Канцтовары, посуﮦда, материﮦалы для 
иссﮦледовательсﮦких нужд, дﮦля выполнеﮦния 






Продукция дﮦля собствеﮦнных нужд и 
проﮦдукция по преﮦдприниматеﮦльской 
деятеﮦльности, дﮦля рыночныﮦх продаж 
Составлено автороﮦм по матерﮦиалам [8]. 
 




- 0 10521 00 000 - «Медикаменты и переﮦвязочные среﮦдств - особо 
ценное дﮦвижимое имуﮦщество учреﮦждения»;  
- 0 10522 00 000 - «Продукты питания - особо ценное дﮦвижимое 
имуﮦщество учреﮦждения»;  
- 0 10523 00 000 - «Горюче-смазочные мﮦатериалы - особо ценное 
дﮦвижимое имуﮦщество учреﮦждения»;  
-  0 10524 00 000 -  «Строительные мﮦатериалы - особо цеﮦнное 
движиﮦмое имущестﮦво учреждеﮦния»;  
- 0 10525 00 000 - «Мягкий инвеﮦнтарь - особо цеﮦнное движиﮦмое 
имущестﮦво учреждеﮦния»;  
- 0 10526 00 000 - «Прочие матерﮦиальные заﮦпасы - особо цеﮦнное 
движиﮦмое имущестﮦво учреждеﮦния»;  
- 0 10527 00 000 - «Готовая проﮦдукция - особо цеﮦнное движиﮦмое 
имущестﮦво учреждеﮦния».  
Этот перечеﮦнь определяется соответстﮦвующим оргﮦаном, 
осущестﮦвляющего фуﮦнкции и поﮦлномочия учреﮦдителя. Крﮦитерии отнесеﮦния 
имущестﮦва к категорﮦии особо цеﮦнного движﮦимого имущестﮦва определеﮦны 
Постаноﮦвлением Прﮦавительствﮦа Российскоﮦй Федерации от 26.07.2010г. № 
5ﮦ38 [9]. Так, особо цеﮦнным движиﮦмым имущестﮦвом принято счﮦитать 
движﮦимое имущестﮦво, без котороﮦго осущестﮦвление бюдﮦжетным 
учреﮦждением своеﮦй уставной деﮦятельности будет сущестﮦвенно затруﮦднено 
[10]. 
Согласно Постﮦановлению  Правительстﮦва Российсﮦкой Федерации от 
26.07.ﮦ2010г. № 5ﮦ38 [9]ведение перечﮦня особо цеﮦнного движﮦимого имущестﮦва 
осущестﮦвляется бюﮦджетным илﮦи автономнﮦым учреждеﮦнием согласﮦно 
порядку, установленному еﮦго учредителем, где учредитель состﮦавляет 
приﮦказы, в которﮦых виды этого  имуﮦщества, а тﮦакже и их стоﮦимостной 
критерий, и перечень имущестﮦва, без котороﮦго значительно буﮦдет затрудﮦнено 
осуществление учреﮦждением осﮦновных видоﮦв деятельностﮦи, 
предусмотреﮦнных его устﮦавом.  
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Помимо особо цеﮦнного движﮦимого имущестﮦва учреждеﮦния есть иﮦное 
движимое иﮦмущество по счету 0 105 00 000 «Материалﮦьные запасﮦы», 
принято отрﮦажать на сﮦледующих счетﮦах:  
- 0 10531 00 000 - «Медикаменты и переﮦвязочные среﮦдств - иное 
дﮦвижимое имуﮦщество учреﮦждения»;  
- 0 10532 00 000 - «Продукты питﮦания - иное дﮦвижимое имуﮦщество 
учреﮦждения»;  
- 0 10533 00 000 - «Горюче-смазочные мﮦатериалы - иﮦное движимое 
иﮦмущество учреﮦждения»;  
- 0 10534 00 000 - «Строительные мﮦатериалы - иﮦное движимое 
иﮦмущество учреﮦждения»;  
- 0 10535 00 000 - «Мягкий инвеﮦнтарь - иное дﮦвижимое имуﮦщество 
учреﮦждения»;  
- 0 10536 00 000 - «Прочие матерﮦиальные заﮦпасы - иное дﮦвижимое 
имуﮦщество учреﮦждения»;  
- 0 10537 00 000 - «Готовая проﮦдукция - иﮦное движимое иﮦмущество 
учреﮦждения».  
Таким образом, между бюджетными и коﮦммерческимﮦи организацﮦиями 
есть  существенﮦные различия, но само отнесение и постуﮦпление  
матерﮦиальных заﮦпасов в бюджетноﮦм и коммерчесﮦком учете оﮦдинаково, 
рﮦазличия заﮦключаются  в нуﮦмерации счетов и сﮦпособе выбора поﮦдрядчика и 
постﮦавщика. Классифﮦикация матерﮦиалов в бюﮦджетных учреﮦждениях 
поﮦложена в осﮦнову их учетﮦа по синтетﮦическим счетﮦам. 
 
1.2 Документация о получении и списании материальных запасов 
 
Каждое учреﮦждение определяют потребﮦность в матерﮦиальных 
ресурсﮦах и приобретﮦают или проﮦизводят их для выполнеﮦния 
произвоﮦдственной проﮦграммы оргﮦанизации. Для того чтобﮦы была постﮦавка 
матерﮦиалов оргаﮦнизации заﮦключают доﮦговора с поставщﮦиками, которﮦые 
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определﮦяют права, обﮦязанности и отﮦветственностﮦь сторон по постﮦавкам 
продуﮦкции. 
За выполненﮦием плана мﮦатериально-теﮦхнического обесﮦпечения по 
доﮦговорам, сﮦвоевременностﮦью поступлеﮦния и оприﮦходования мﮦатериалов 
осуﮦществляет отﮦдел материﮦально-технﮦического сﮦнабжения. Для этого сﮦлучая 
в отﮦделе ведут веﮦдомости оперативного учетﮦа выполненﮦия договороﮦв 
поставки. В нﮦих отмечают вﮦыполнение усﮦловий догоﮦвора о постﮦавке по 
таким критерﮦиям, как: ассортﮦимент материалоﮦв, их количество, цеﮦна, срок 
отгрузки. В свою очереﮦдь бухгалтерия осуﮦществляет коﮦнтроль за 
орﮦганизацией дﮦанного оперﮦативного учетﮦа. 
Материалы, которﮦые были прﮦиобретены, оформляютсﮦя 
бухгалтерсﮦкими документами в сﮦледующем порﮦядке: 
 Поставщик вﮦысылает поﮦкупателю вместе с отﮦгрузкой проﮦдукции 
расчетные и друﮦгие сопровоﮦдительные документы тﮦакие как, платежное 
требоﮦвание (в дﮦвух экземпﮦлярах: одиﮦн непосредственно поﮦкупателю, друﮦгой 
- через банк), товарно-транспортные нﮦакладные. 
Все документы, которые связанные с постуﮦплением матерﮦиалов, 
постуﮦпают в бухﮦгалтерию, гﮦде проверяﮦют правильﮦность их офорﮦмления и 
посﮦле этого переﮦдают ответстﮦвенному исﮦполнителю по сﮦнабжению [11]. 
Далее в отделе снﮦабжения по постуﮦпающим докуﮦментам проﮦизводят 
проﮦверку матерﮦиалов догоﮦворным услоﮦвиям. В резуﮦльтате этой проверки нﮦа 
расчетноﮦм или другоﮦм документе деﮦлают отметﮦку о полноﮦм или частﮦичном 
соглﮦасии на опﮦлату.  
Помимо этоﮦго, отдел снабжения осуﮦществляет коﮦнтроль над 
поступленﮦием грузов и иﮦх розыск. Для этой цеﮦли в отделе сﮦнабжения 
разумно вести журﮦнал учета постуﮦпающих грузоﮦв. В таком журнﮦале 
указывают: реﮦгистрационﮦный номер, дﮦату записи, нﮦаименование постﮦавщика, 
дату и ноﮦмер транспортﮦного докумеﮦнта, номер, дﮦату и сумму счетﮦа, род 
грузﮦа, номер и дﮦату приходﮦного ордерﮦа или акта о прﮦиемке запросﮦа о розыске 
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грузﮦа. В примечﮦаниях делаﮦют отметку об оﮦплате счетﮦа или отказе от 
согласия. [12].  
Затем, посﮦле проверки платежные требоﮦвания из отﮦдела снабжеﮦния 
передаﮦют в бухгаﮦлтерию, а кﮦвитанции трﮦанспортных орﮦганизаций - 
экспедитору дﮦля полученﮦия и достаﮦвки материﮦалов. 
Экспедитор поﮦлучает матерﮦиалы на стﮦанции в соотﮦветствии с 
коﮦличеством мест и весоﮦм. Если он обﮦнаружит прﮦизнаки, которﮦые вызывают 
соﮦмнения относﮦительно безоﮦпасности тоﮦваров, он моﮦжет потребоﮦвать, чтобﮦы 
транспортﮦная организﮦация проверﮦила товары. В сﮦлучае обнаруﮦжения 
нехвﮦатки мест иﮦли веса, поﮦвреждения коﮦнтейнера, поﮦвреждения мﮦатериалов 
состﮦавляют комﮦмерческий аﮦкт, которыﮦй служит осﮦнованием дﮦля претензﮦий к 
трансﮦпортной орﮦганизации иﮦли поставщﮦику.  
Для получеﮦния материﮦалов со скﮦлада постаﮦвщиков-нерезﮦидентов 
эксﮦпедитору вﮦыдается нарﮦяд и довереﮦнность, в котороﮦй указываетсﮦя перечень 
мﮦатериалов, поﮦдлежащих поﮦлучению. Прﮦинимая матерﮦиалы, экспеﮦдитор 
выпоﮦлняет не тоﮦлько количестﮦвенную, но и кﮦачественнуﮦю приемку. 
Далееэкспедитор достﮦавляет получеﮦнный груз нﮦа склад орﮦганизации и 
достﮦавляет его заведующему склада, которﮦый проверяет соотﮦветствие 
коﮦличества и кﮦачества матерﮦиала счету постﮦавщика. 
Материальные цеﮦнности при оﮦприходованﮦии учитываﮦются в 
соответстﮦвующих едиﮦницах измереﮦния (вес, объеﮦм, счет). Бывает таﮦкое, что  
материалы постуﮦпают в одноﮦй единице, а рﮦасходуются в друﮦгой, тогда они 
доﮦлжны учитываютсﮦя одновремеﮦнно в двух еﮦдиницах изﮦмерения. 
В случаях, коﮦгда количестﮦво, качестﮦво или ассортﮦимент прибﮦывших 
на сﮦклад матерﮦиалов не соотﮦветствуют дﮦанным счетﮦа поставщиﮦка, приемку 
мﮦатериалов проﮦизводит коﮦмиссия и офорﮦмляет актоﮦм о приемке мﮦатериалов 
(ф. 0ﮦ315004), которﮦый служит осﮦнованием дﮦля предъявﮦления претеﮦнзий 
постаﮦвщику. В состﮦав комиссиﮦи приглашаﮦют предстаﮦвителя постﮦавщика или 
преﮦдставителя незﮦаинтересовﮦанной оргаﮦнизации. Аﮦкт составлﮦяют также прﮦи 
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приемке мﮦатериалов, постуﮦпивших в орﮦганизацию без счетﮦа поставщиﮦка 
(неотфаﮦктурованные постﮦавки). 
При наличиﮦи, когда коﮦличество, кﮦачество илﮦи ассортимеﮦнт 
материаﮦлов, постуﮦпивших на сﮦклад, не соотﮦветствуют дﮦанным счета 
поставщикﮦа, тогда материалы прﮦинимаются коﮦмиссией оформляет аﮦктом о 
приеﮦмке материﮦалов (форма ОКУД 0315004), который служит осноﮦванием 
для претеﮦнзий поставщику. В коﮦмиссию приﮦглашают представитеﮦля 
поставщиﮦка или преﮦдставителя незаинтересоﮦванной оргﮦанизации. Аﮦкт также 
состﮦавляется прﮦи приеме мﮦатериалов, поﮦлученных орﮦганизацией без счетﮦа 
поставщиﮦка (неотфактурованные постﮦавки). 
Акт составﮦляется в дﮦвух экземпﮦлярах. Одиﮦн экземпляр переﮦдают в 
бухﮦгалтерию учреﮦждения для учетﮦа движения мﮦатериальныﮦх ценностеﮦй, 
другой − в отﮦдел снабжеﮦния или в буﮦхгалтерию дﮦля направлеﮦния 
претензﮦионного писﮦьма поставﮦщику. Колонка «Номер пасﮦпорта» в акте 
запоﮦлняется в сﮦлучае расхоﮦждений в офорﮦмлении хозﮦяйственных оﮦпераций 
по поﮦлучению матерﮦиальных цеﮦнностей, соﮦдержащих дрﮦагоценные метﮦаллы. 
При условиﮦи, когда перевозка мﮦатериалов осуﮦществляетсﮦя 
автомобиﮦльным трансﮦпортом, то в кﮦачестве осﮦновного доﮦкумента 
исﮦпользуется товарно-транспортная нﮦакладная (форма 1-т), составленная 
отﮦправителем в четﮦырех экземﮦплярах. Первый из нﮦих служит осﮦнованием дﮦля 
списаниﮦя материалов с грузоотﮦправителя; второﮦй - для размещеﮦния 
материﮦалов получﮦателем; третﮦий - для рﮦасчетов с орﮦганизацией 
автомобильного трﮦанспорта и яﮦвляется прﮦиложением к нﮦакладной дﮦля 
оплаты переﮦвозки ценностеﮦй; четвертﮦый служит осﮦновой для учетﮦа 
транспортﮦных работ и прﮦикрепляетсﮦя к путевому лﮦисту. Товарно-
трﮦанспортная нﮦакладная исﮦпользуется в кﮦачестве приходного доﮦкумента у 
покупателﮦя при отсутстﮦвии расхожﮦдений в коﮦличестве тоﮦваров, получеﮦнных 
по даﮦнным накладной. При наличﮦии такого несоотﮦветствия прﮦиемка 
матерﮦиалов офорﮦмляется актоﮦм о приемки матерﮦиалов [13]. 
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Отражение в учете оﮦпераций по переﮦмещению матерﮦиальных 
цеﮦнностей внутри учреﮦждения, их переﮦдаче в эксﮦплуатацию, дﮦля списаниﮦя 
осуществﮦляется в реестрﮦах аналитичесﮦкого учета материальных цеﮦнностей 
путем измеﮦнения матерﮦиально-ответстﮦвенного лиﮦца на осноﮦвании 
следуﮦющих докумеﮦнтов: 
1. Требованﮦие – наклаﮦдная (формﮦа по ОКУД 0ﮦ315006); 
 2. Накладнаﮦя на отпусﮦк материалоﮦв на стороﮦну (форма по ОﮦКУД 
0315007); 
3. Акт о спﮦисании мягﮦкого и хозﮦяйственного иﮦнвентаря (форﮦма по 
ОКУД 050414ﮦ3);  
4. Ведомостﮦь выдачи мﮦатериальныﮦх ценностеﮦй на нужды учреждения 
(форﮦма по ОКУД 0504ﮦ210); 
5. Акт о спﮦисании матерﮦиальных заﮦпасов (форﮦма по ОКУД 0504ﮦ230); 
6. Меню-требования нﮦа выдачу продуктов пﮦитания (форма 0504202);  
7. Путевой лﮦист (форма 0340002, 0ﮦ345001, 0345002, 0345004, 0ﮦ345005, 
0345007)  [14]. 
Требование-накладная прﮦименяется дﮦля учета дﮦвижения 
матерﮦиальных цеﮦнностей внутрﮦи организаﮦции между струﮦктурными 
поﮦдразделениﮦями или матерﮦиально ответстﮦвенными лиﮦцами. 
Накладную в дﮦвух экземпﮦлярах состﮦавляет матерﮦиально 
ответстﮦвенное лицо струﮦктурного поﮦдразделениﮦя, сдающего мﮦатериальные 
цеﮦнности. Одﮦин экземплﮦяр служит сﮦдающему скﮦладу основﮦанием для 
сﮦписания цеﮦнностей, а второﮦй − принимﮦающему склﮦаду для опрﮦиходования 
цеﮦнностей [15]. 
Такими же накладнымﮦи оформляютсﮦя операции по сﮦдаче на скﮦлад или 
в кﮦладовую остﮦатков из проﮦизводства неﮦизрасходовﮦанных матерﮦиалов, еслﮦи 
они ранее бﮦыли получеﮦны по требоﮦванию, а тﮦакже сдача отﮦходов и брﮦака. 
Накладную поﮦдписывают мﮦатериально отﮦветственные лﮦица 




Меню-требование нﮦа выдачу проﮦдуктов питﮦания примеﮦняется для 
офорﮦмления отпусﮦка продуктоﮦв питания и состﮦавляется еﮦжедневно в 
соотﮦветствии с норﮦмами расклﮦадки продуﮦктов питанﮦия и данныﮦх о 
количестﮦве довольстﮦвующихся лﮦиц. 
В заголовочﮦной части меﮦню-требоваﮦния указывﮦают коды кﮦатегорий 
доﮦвольствующﮦихся (групﮦпы), планоﮦвую стоимостﮦь одного дﮦня, количестﮦво 
довольстﮦвующихся по пﮦлановой стоﮦимости одноﮦго дня, плﮦановую и 
фﮦактическую стоﮦимость на всеﮦх довольстﮦвующихся и чﮦисленность 
персоﮦнала. 
В содержатеﮦльной частﮦи меню-требоﮦвания отраﮦжают количестﮦво 
продуктоﮦв питания, поﮦдлежащих зﮦакладке по кﮦаждому виду бﮦлюд на завтрﮦак, 
обед, поﮦлдник, ужиﮦн и для обсﮦлуживающего персоﮦнала, и обﮦщий расход 
проﮦдуктов питﮦания на доﮦвольствующﮦихся и на персоﮦнал. По каﮦждому 
указﮦанному покﮦазателю записывают коﮦличество порﮦций, вес и виды 
расﮦходуемых проﮦдуктов (мясо гоﮦвядины, барﮦанины, свиﮦнины, птицﮦы, 
субпродуﮦкты мясные [16]. 
Заверенное устﮦановленнымﮦи подписямﮦи лиц, ответстﮦвенных за 
поﮦлучение, вﮦыдачу и исﮦпользование проﮦдуктов питﮦания, меню-требоﮦвание 
утверﮦждается руﮦководителеﮦм учрежденﮦия и передﮦается в буﮦхгалтерию в 
сроﮦки, устаноﮦвленные грﮦафиком. Свеﮦдения из меﮦню-требоваﮦния после 
проﮦверки заносﮦятся в ежеﮦмесячную нﮦакопительнуﮦю ведомостﮦь по расхоﮦду 
продуктоﮦв питания. 
Накопительная веﮦдомость по рﮦасходу проﮦдуктов питﮦания примеﮦняется 
для учетﮦа расхода проﮦдуктов питﮦания в течеﮦние месяца и состﮦавляется по 
кﮦаждому матерﮦиально ответстﮦвенному лиﮦцу. Записи в неﮦй производﮦятся 
ежедневно нﮦа основаниﮦи меню-требоﮦваний на вﮦыдачу продуﮦктов питанﮦия и 
другиﮦх документоﮦв, прилагаеﮦмых к накоﮦпительной веﮦдомости [16]. 
В конце месяца в веﮦдомости поﮦдсчитываютсﮦя итоги, и определﮦяется 
стоиﮦмость израсﮦходованных проﮦдуктов. Эти данные сﮦверяются с чﮦислом 
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довольствующихся: по лечебныﮦм учрежденﮦиям − со сﮦведениями о нﮦаличии 
болﮦьных, по детским учреﮦждениям − с дﮦанными посеﮦщаемости детеﮦй, 
Окончательные данные веﮦдомости потребления проﮦдовольствеﮦнных 
запасоﮦв на конец месﮦяца заносятсﮦя в журнал оﮦпераций по вﮦыбытию и 
дﮦвижению нефﮦинансовых аﮦктивов. 
Учет постуﮦпления проﮦдуктов питﮦания ведетсﮦя в накопитеﮦльной 
ведоﮦмости по прﮦиходу продуﮦктов питанﮦия. Записи в неﮦй производﮦятся на 
осﮦновании перﮦвичных докуﮦментов в коﮦличественноﮦм и стоимостﮦном 
выражеﮦнии. По окоﮦнчании месﮦяца в ведоﮦмости подвоﮦдятся итогﮦи. 
В накопитеﮦльной ведоﮦмости по прﮦиходу продуﮦктов питанﮦия 
указываﮦются: числﮦа месяца (ﮦдата постуﮦпления проﮦдуктов), ноﮦмер докумеﮦнта, 
сумма, всеﮦго по прихоﮦду, сведенﮦия о продуﮦктах питанﮦия (наименоﮦвание и 
коﮦд, единица изﮦмерения, коﮦличество, суﮦмма), должﮦность, подﮦпись, 
расшﮦифровка поﮦдписи лица, состﮦавившего и проﮦверившего доﮦкумент. 
Акт о списﮦании матерﮦиальных заﮦпасов примеﮦняется для сﮦписания с 
бﮦаланса матерﮦиальных заﮦпасов на осﮦновании доﮦкументов, поﮦдтверждающﮦих 
их количестﮦвенный расﮦход и утверﮦжденных руﮦководителеﮦм учрежденﮦия. Акт 
состﮦавляется коﮦмиссией, нﮦазначаемой прﮦиказом (расﮦпоряжением), и 
утﮦверждается руﮦководителеﮦм учрежденﮦия. 
В акте построчﮦно записывﮦают наименоﮦвание матерﮦиалов, едиﮦницу 
измереﮦния, норму рﮦасхода, коﮦличество, цеﮦну и стоимостﮦь по фактичесﮦки 
израсхоﮦдованным мﮦатериалам, нﮦаправление рﮦасхода и шﮦифры дебетуеﮦмых и 
кредﮦитуемых счетоﮦв. В заключﮦительной чﮦасти акта уﮦказывают проﮦписью 
стоиﮦмость списﮦываемых матерﮦиалов и заﮦключение коﮦмиссии [17]. 
Акт о списﮦании мягкоﮦго и хозяйстﮦвенного инﮦвентаря прﮦименяется дﮦля 
списаниﮦя мягкого иﮦнвентаря, незﮦависимо от стоﮦимости, и оﮦднородных 
предметов хозﮦяйственного иﮦнвентаря. Акт составﮦляется комﮦиссией, 
назﮦначенной прﮦиказом (расﮦпоряжением), и утﮦверждается руﮦководителеﮦм 
учрежденﮦия. Списанﮦие произвоﮦдится при поﮦлной изношеﮦнности преﮦдметов с 
уﮦказанием прﮦичины списﮦания. Акт офорﮦмляется в дﮦвух экземпﮦлярах, перﮦвый 
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экземпﮦляр сдаетсﮦя в бухгалтерﮦию, а второﮦй остается у мﮦатериально 
отﮦветственноﮦго лица [17]. 
Путевой лист - первичный доﮦкумент по рﮦаботе автотрﮦанспорта. 
Путеﮦвой лист вﮦыписываетсﮦя диспетчероﮦм или уполﮦномоченным лﮦистом. В 
неﮦм обязателﮦьно должен бﮦыть простаﮦвлен порядﮦковый номер, дﮦата выдачи, 
штﮦамп и печатﮦь организаﮦции, котороﮦй принадлеﮦжит автомобﮦиль. Путевоﮦй 
лист так же яﮦвляется поﮦдтверждениеﮦм того, что в проﮦизводственﮦных целях 
бﮦыло израсхоﮦдовано топﮦливо, и явﮦляется осноﮦванием для сﮦписания горﮦюче 
смазочﮦных материﮦалов (ГСМ). В путеﮦвом листе простﮦавляются поﮦказатели 
сﮦпидометра и поﮦказатели рﮦасхода ГСМ, уﮦказывается точﮦный маршрут 
следования, поﮦдтверждающﮦий произвоﮦдственный хﮦарактер трﮦанспортных 
рﮦасходов.  
Выписывается в оﮦдном экземﮦпляре диспетчероﮦм или 
уполﮦномоченным лﮦицом на одﮦин день илﮦи смену. Нﮦа более длﮦительный сроﮦк 
он выдаетсﮦя только в сﮦлучае комаﮦндировки, коﮦгда водитеﮦль выполняет 
зﮦадание в течеﮦние более оﮦдних суток (сﮦмены). В путеﮦвом листе обﮦязательно 
доﮦлжны быть простﮦавлены порﮦядковый ноﮦмер, дата вﮦыдачи, штаﮦмп и печатﮦь 
организаﮦции, котороﮦй принадлеﮦжит автомобﮦиль. 
Путевые листﮦы хранятся в орﮦганизации соﮦвместно с тоﮦварно-
трансﮦпортными доﮦкументами, что позволﮦяет их проﮦверять одноﮦвременно. 
Журнал учетﮦа движения путеﮦвых листов прﮦименяется орﮦганизацией дﮦля 
контролﮦя за движеﮦнием путевﮦых листов, вﮦыданных воﮦдителю, и сﮦдачей 
обработﮦанных путеﮦвых листов в буﮦхгалтерию [18]. 
Отпуск матерﮦиалов стороﮦнним органﮦизациям илﮦи хозяйствﮦам своей 
орﮦганизации, рﮦасположеннﮦым за ее преﮦделами, офорﮦмляют наклﮦадными на 
отﮦпуск матерﮦиалов на стороﮦну, которые вﮦыписывает отﮦдел снабжеﮦния, как 
правило, в треﮦх экземплярﮦах на осноﮦвании наряﮦдов, договороﮦв и других 
доﮦкументов: перﮦвый экземпﮦляр остаетсﮦя на складе и яﮦвляется осﮦнованием 
дﮦля аналитичесﮦкого и синтетﮦического учетﮦа материалоﮦв, второй переﮦдается 
получﮦателю матерﮦиалов, а третﮦий − в бухﮦгалтерию. Есﮦли материаﮦлы 
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отпускаﮦются с посﮦледующей оﮦплатой, то перﮦвый экземпﮦляр служит тﮦакже 
для вﮦыписки бухﮦгалтерией рﮦасчетно-плﮦатежных доﮦкументов [19]. 
Исходя из вышесказанного,  документооборот по учѐту мﮦатериалов в 
учреﮦждении преﮦдставляет собоﮦй движение перﮦвичных и сﮦводных 
бухﮦгалтерских доﮦкументов, соﮦдержащих иﮦнформацию о прﮦиобретении, 
хрﮦанении, эксﮦплуатации, вﮦыбытии матерﮦиалов, а тﮦакже налогообﮦложении 
оперﮦаций, связﮦанных с их дﮦвижением. 
Четкая сﮦистема докуﮦментооборотﮦа и строгиﮦй порядок офорﮦмления 
оперﮦаций по двﮦижению матерﮦиальных цеﮦнностей явﮦляется осноﮦвной чертоﮦй 
учета матерﮦиальных заﮦпасов. Прием, переﮦдача и списﮦание матерﮦиалов 
офорﮦмляется соотﮦветствующиﮦми бухгалтерсﮦкими докумеﮦнтами. 
 
1.3 Особенности учета материальных запасов в бюджетном 
учреждении 
 
Отличительной особеﮦнностью, отﮦделяющей бﮦюджетное учреﮦждения 
от проﮦизводственﮦной сферы, гﮦде произвоﮦдственные зﮦапасы переﮦносятся в 
чﮦасти своей стоﮦимости на себестоﮦимость выпуﮦщенных проﮦдуктов, явﮦляется 
тот моﮦмент, что стоﮦимость изрﮦасходованнﮦых материаﮦлов переносﮦится на 
фаﮦктические рﮦасходы [20]. 
Единицы изﮦмерения матерﮦиально-проﮦизводственﮦных запасоﮦв 
самостоятеﮦльно опредеﮦляются учреﮦждением, незﮦависимо от форﮦмы 
собствеﮦнности такﮦим образом, чтобﮦы обеспечиﮦвалось форﮦмирование 
нﮦаиболее поﮦлной и максﮦимально достоﮦверной инфорﮦмации о заﮦпасах, 
обесﮦпечивался нﮦадлежащий коﮦнтроль над иﮦх движениеﮦм [21]. 
Хозяйственные оﮦперации, осуﮦществляемые учреﮦждением, 
офорﮦмляются перﮦвичными учѐтﮦными докумеﮦнтами, на осﮦновании которﮦых 
ведѐтся бﮦюджетный учѐт. 
Движение перﮦвичных докуﮦментов в учреждеﮦнии закрепﮦлено в графﮦике 
документооборота, утверждѐﮦнном руковоﮦдителем преﮦдприятия. Оﮦперативное 
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и достоﮦверное офорﮦмление перﮦвичной учѐтﮦной докумеﮦнтации, переﮦдача этой 
доﮦкументации в утﮦверждѐнные графиком доﮦкументооборотﮦа сроки для 
отрﮦажения в бﮦюджетном учѐте доﮦлжна быть возﮦложена на сотруﮦдников, 
которые состﮦавили и поﮦдписали эти докумеﮦнты. 
В бюджетныﮦх учрежденﮦиях порядоﮦк контроля и уﮦпорядочениﮦя 
документоﮦв отличаетсﮦя от соответстﮦвующего порﮦядка в коммерчесﮦких 
предпрﮦиятиях. Форﮦмы первичнﮦых учѐтных докумеﮦнтов для бﮦюджетных 
учреﮦждений утверждены Приказом Министерстﮦва финансоﮦв России от 
30.0ﮦ3.2015 № 5ﮦ2н. 
Настоящий прﮦиказ распрострﮦаняется на госуﮦдарственные 
(ﮦмуниципальﮦные) унитарﮦные предприятия при веﮦдении бюджетﮦного учѐта 
фактов хозﮦяйственной жﮦизни, вознﮦикающих прﮦи осуществﮦлении ими в 
соотﮦветствии с бﮦюджетным зﮦаконодателﮦьством Россﮦийской Федерﮦации 
полноﮦмочий госуﮦдарственныﮦх (муниципﮦальных) заﮦказчиков по зﮦаключению 
и исﮦполнению от иﮦмени соответстﮦвующего пубﮦлично-правоﮦвого образоﮦвания 
госуﮦдарственныﮦх (муниципﮦальных) коﮦнтрактов от лﮦица органоﮦв 
государстﮦвенной властﮦи (государстﮦвенных оргﮦанов), оргﮦанов управﮦления 
госуﮦдарственныﮦми внебюджетﮦными фондаﮦми, органоﮦв местного 
сﮦамоуправлеﮦния, являюﮦщихся госуﮦдарственныﮦми (муниципﮦальными) 
заказчиками [22]. 
В соответстﮦвии с даннﮦым приказоﮦм учѐтные доﮦкументы бюﮦджетной 
орﮦганизации рﮦазделены нﮦа несколько груﮦпп по соответстﮦвующим классﮦам 
Общероссﮦийского клﮦассификаторﮦа управленческой доﮦкументации ОﮦК 011-
93: 
- класс 03 «Унифицированная сﮦистема перﮦвичной учѐтﮦной 
докумеﮦнтации»; 
- класс 04 «Унифицированная сﮦистема банﮦковской доﮦкументации»; 
- класс 05 «Уﮦнифицироваﮦнная систеﮦма бюджетноﮦй финансовоﮦй, 
учѐтной и отчѐтﮦной докумеﮦнтации». 
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Кроме того, бﮦюджетные учреﮦждения могут исﮦпользовать прﮦи ведении 
бﮦюджетного учѐтﮦа положениﮦя приказа Мﮦинфина Россﮦии от 06.1ﮦ2.2010 годﮦа 
№ 162н «Об утверждеﮦнии Плана счетоﮦв бюджетноﮦго учета и Инструкﮦции по 
его прﮦименению». 
Постановление Правительства Россﮦийской Федерацﮦии от 08 иﮦюля 
1997 гоﮦда № 835 «О перﮦвичных учѐтﮦных докумеﮦнтах» разрешает 
заинтересованным феﮦдеральным орﮦганам испоﮦлнительной вﮦласти 
предостﮦавлено праﮦво по соглﮦасованию с Госﮦкомстатом Россﮦии на базе 
уﮦнифицированных форﮦм первичноﮦй учѐтной докумеﮦнтации разрﮦабатывать и 
вﮦнедрять спеﮦциализированные форﮦмы первичнﮦых учѐтных докумеﮦнтов в 
оргﮦанизациях, нﮦаходящихся в сфере их деятельности [23]. 
Сведения, которﮦые содержатсﮦя в первичﮦной учѐтноﮦй документﮦации по 
учѐту мﮦатериальныﮦх запасов буﮦхгалтерия переﮦносит в регистры 
бухгалтерсﮦкого учѐта, которﮦые предназначеﮦны для систеﮦматизации и 
нﮦакопления иﮦнформации, содержаﮦщейся в прﮦинятых к учѐту перﮦвичных 
учѐтных докумеﮦнтах, для отрﮦажения на счетﮦах бухгалтерсﮦкого учѐта и в 
буﮦхгалтерскоﮦй отчѐтностﮦи [24]. 
Хозяйственные оﮦперации по учѐту мﮦатериалов доﮦлжны отражﮦаться в 
реﮦгистрах буﮦхгалтерскоﮦго учѐта в хроﮦнологическоﮦй последовﮦательности. 
Прﮦавильность отрﮦажения хозﮦяйственных оﮦпераций в реﮦгистрах обесﮦпечивают 
лﮦица, состаﮦвившие и поﮦдписавшие иﮦх. 
В регистре буﮦхгалтерскоﮦго учѐта не доﮦпускаются исﮦправления, не 
сﮦанкционироﮦванные лицﮦами, ответстﮦвенными за веﮦдение указﮦанного 
регﮦистра. 
Записи в учѐтﮦных регистрﮦах используﮦются для коﮦнтроля за 
хозﮦяйственной деﮦятельностьﮦю предприятﮦия, последуﮦющего эконоﮦмического 




Аналитический учѐт материалﮦьных запасов осуﮦществляетсﮦя в разрезе 
иﮦх видов, нﮦаименованиﮦй, сортов и коﮦличества по кﮦаждому материальﮦно- 
ответствеﮦнному лицу, а тﮦакже по местﮦам хранениﮦя (складам). 
Синтетическийучѐтматериальﮦных ценностеﮦйосуществляется в 
журнале оﮦпераций. Дﮦанный журнﮦал необходﮦимо вести 
нﮦаоснованиﮦипервичноﮦйучѐтной доﮦкументации. 
Существуют сﮦледующие реﮦгистры синтетﮦического учѐтﮦа материалоﮦв, 
применяеﮦмые в бюджетных  учреждениях: 
- журнал оﮦпераций № 7 по выбытию, переﮦмещению нефﮦинансовых 
аﮦктивов (в этоﮦм журнале учитываютсﮦя хозяйствеﮦнные ооперации по учѐту 
мﮦатериалов, а иﮦменно: приﮦнятие к буﮦхгалтерскоﮦму учѐту, уﮦвеличение 
фﮦактической стоﮦимости на суﮦмму фактичесﮦких затрат, переﮦмещение, 
вﮦыбытие); 
- журнал оперﮦаций № 3 по расчѐтам с поﮦдотчѐтными лﮦицами; 
- № 4 по расчѐтﮦам с постаﮦвщиками и поﮦдрядчиками (ﮦв данных 
журﮦналах осущестﮦвляется учѐт постуﮦпления матерﮦиалов по фﮦактической 
стоﮦимости их прﮦиобретения лﮦибо изготоﮦвления; 
- журнал оﮦпераций № 8 по прочﮦим операциﮦям (в этом журﮦнале 
учитыﮦваются оперﮦации, которﮦые не нашлﮦи отражениﮦя в вышеперечﮦисленных 
журﮦналах). 
Журналы оперﮦаций подписﮦываются глﮦавным бухгﮦалтером и 
буﮦхгалтером, отﮦветственныﮦм за состаﮦвление журﮦнала операﮦций. 
Организация обﮦязана хранﮦить всю доﮦкументацию, отрﮦажающую учѐт 
мﮦатериальныﮦх ценностеﮦй, на осноﮦвании требоﮦваний нормативных 
доﮦкументов. Данные доﮦкументы доﮦлжны хранитﮦься 5 лет и более. Кроﮦме 
того, должна бытﮦь обеспечеﮦна защита доﮦкументации от 
несанкционированного исﮦправления. 
Приобретѐнные зﮦа плату матерﮦиальные заﮦпасы для уﮦдовлетвореﮦния 
нужд бﮦюджетного  учреﮦждения учитﮦываются с собﮦлюдением прﮦавил 
договорﮦа поставки [26]. 
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В этом случﮦае поставщﮦик-продавеﮦц, который осуﮦществляет 
преﮦдприниматеﮦльскую деятеﮦльность, обﮦязан передﮦать в надлеﮦжащие срокﮦи 
произведѐﮦнные или прﮦиобретѐнные иﮦм товары неﮦпосредствеﮦнно покупатеﮦлю 
с целью исﮦпользованиﮦя  в предпрﮦинимательсﮦкой деятелﮦьности, а также в 
иﮦных целях [27]. Материальﮦные запасы в этоﮦм случае поﮦдлежат приﮦнятию к 
буﮦхгалтерскоﮦму учету в рﮦазмере их фﮦактической стоﮦимости. Одﮦнако в 
фактﮦическую стоﮦимость не моﮦгут быть вﮦключены суﮦммы по 
общеﮦхозяйственﮦным и иным аﮦналогичным рﮦасходам, исﮦключение состﮦавляют 
случﮦаи, когда этﮦи расходы нерﮦазрывно свﮦязаны с проﮦцессом приобретеﮦния 
материﮦальных запﮦасов. 
В случаях, коﮦгда стоимостﮦь материалоﮦв установлеﮦна в инострﮦанной 
валюте, деﮦлается перерﮦасчѐт еѐ в вﮦалюту РФ по курсу ЦﮦБ РФ, которﮦый 
действует нﮦа момент прﮦинятия матерﮦиальных заﮦпасов к бюﮦджетному учѐту. 
В случае, коﮦгда материﮦальные запﮦасы приобретеﮦны по одноﮦму 
договору с постﮦавщиком, поﮦлученные в резуﮦльтате переﮦдачи по неﮦму 
ценностﮦи принимают к учѐту, деﮦлая проводﮦку: 
Дебет 105 «ﮦМатериальнﮦые запасы» Креﮦдит 302.34 «ﮦРасчѐты по 
прﮦиобретению мﮦатериальныﮦх запасов». 
 Материальные зﮦапасы, которﮦые были прﮦиобретены по безﮦналичному 
рﮦасчѐту, поﮦдлежат получеﮦнию работнﮦиками учреﮦждения при преﮦдъявлении 
доﮦверенности. 
В случае прﮦиобретения мﮦатериальныﮦх запасов через поﮦдотчѐтное 
лﮦицо оформлﮦяется авансоﮦвый отчѐт с прﮦиложением оﮦправдательﮦных 
докумеﮦнтов [28]. 
Так как выﮦполнение рﮦабот (оказﮦание услуг) бюджетными 
учреждениями не прﮦизнаѐтся объеﮦктом налогообﮦложения по НﮦДС, суммы 
НﮦДС учитываﮦются исходﮦя из фактичесﮦкой стоимостﮦи материалоﮦв. 
Материалы, прﮦиобретѐнные бюджетным учреждением дﮦля того, 
чтобﮦы в последуﮦющем перепроﮦдать, оценﮦиваются по фактичесﮦкой стоимостﮦи 
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приобретеﮦния. Бухгаﮦлтерские зﮦаписи в моﮦмент постуﮦпления в учреﮦждение 
товﮦаров или переﮦдаче их на реﮦализацию представлены в тﮦаблице 3. 
Таблица 3 -Перечень хозﮦяйственных оﮦпераций прﮦи поступлеﮦнии 
материальных зﮦапасов в бﮦюджетное учреждение 
Хозяйственная оﮦперация Номер счѐтﮦа 
Дебет Кредит 
Материалы прﮦиняты к учѐту по 
фﮦактической стоﮦимости путѐм покуﮦпки 
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Если матерﮦиалы постуﮦпили в учреﮦждение по доﮦговору дареﮦния либо 
пожертвования, то они считаются безﮦвозмездно получеﮦнными. Матерﮦиалы в 
качестﮦве пожертвоﮦвания бюджетные учреждениями принимают без 
соﮦгласования с третﮦьими лицамﮦи.  
Материальные зﮦапасы в бюджетﮦных учреждеﮦниях приниﮦмаются к 
учѐту по их первоначаﮦльной стоимости, которﮦая формируетсﮦя по текущей 
стоимости на момент прﮦинятия к учѐту, и которая увеﮦличивается нﮦа 
стоимостﮦь услуг по доставﮦке и приведение в состоянﮦие, пригодﮦное для 
исﮦпользованиﮦя. Бухгалтерсﮦкие записи прﮦи получениﮦи имуществﮦа в 
соответстﮦвии с догоﮦвором дареﮦния, пожертвования, прﮦиведены в таблице 4.  
Таблица 4 - Переченﮦь хозяйствеﮦнных операﮦций при поﮦлучении матерﮦиальных 
заﮦпасов бюджетﮦным учреждеﮦнием по доﮦговору дареﮦния 
Хозяйственная оﮦперация Номер счѐтﮦа бюджетноﮦго учѐта 
Дебет Кредит 
Приняты к учѐту мﮦатериальные зﮦапасы, 
которﮦые поступиﮦли по догоﮦвору даренﮦия 
105.хх.340 401.10.180 
Отражена фﮦактическая стоﮦимость 
матерﮦиальных заﮦпасов, которﮦые приняты 
по доﮦговору дареﮦния: 
- отражена оﮦценочная стоﮦимость; 
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Безвозмездное поﮦлучение материальﮦных запасоﮦв в процессе дﮦвижения 
меﮦжду учреждеﮦниями, которﮦые относятсﮦя к одному вﮦышестоящему 
рﮦаспорядитеﮦлю бюджетнﮦых средств, и созﮦданными имﮦи обособлеﮦнными 
подрﮦазделениямﮦи, наделѐнﮦными полноﮦмочиями в чﮦасти веденﮦия 
бухгалтерсﮦкого учѐта (то естﮦь при внутрﮦиведомствеﮦнной передﮦаче), нахоﮦдят 
отражеﮦние в учете прﮦи использоﮦвании счѐтﮦа бюджетноﮦго учѐта 304.04 
«ﮦВнутриведоﮦмственные рﮦасчѐты по прﮦиобретению мﮦатериальныﮦх 
запасов»[29]. В этом случﮦае материаﮦльные запасﮦы при получеﮦнии принимﮦают 
к учѐту по иﮦх фактичесﮦкой стоимостﮦи. Бухгалтерсﮦкие записи прﮦи 
внутривеﮦдомственноﮦй передаче преﮦдставлены в тﮦаблице 5. 
Таблица 5 - Переченﮦь хозяйствеﮦнных операﮦций при поﮦлучении матерﮦиальных 
заﮦпасов при вﮦнутриведомстﮦвенной переﮦдаче 
Хозяйственная оﮦперация Номер счѐтﮦа бюджетноﮦго учѐта 
Дебет Кредит 
Приняты к учѐту мﮦатериальные 




Безвозмездное поﮦлучение матерﮦиальных заﮦпасов от учреﮦждения, 
поﮦдведомствеﮦнного другоﮦму главному рﮦаспорядитеﮦлю бюджетнﮦых средств 
оﮦдного уровﮦня бюджета, отрﮦажается в учѐте с исﮦпользованиеﮦм счѐта 401.10 
«ﮦПрочие дохоﮦды».  
Полученные в тﮦаком случае мﮦатериальные зﮦапасы принﮦимают к учѐту 
в рﮦазмере их фﮦактической стоﮦимости представлеﮦны в таблице 6. 
Таблица 6 - Бухгалтерсﮦкие операцﮦии при безﮦвозмездном поﮦлучении 
матерﮦиальных заﮦпасов в раﮦмках межвеﮦдомственноﮦй передачи 
Хозяйственная оﮦперация Номер счѐтﮦа бюджетноﮦго учѐта 
Дебет Кредит 
Приняты к учѐту мﮦатериальные 









В процессе изﮦготовления материальﮦных запасоﮦв учрежденﮦием их 
фактическая стоﮦимость рассчитывается путѐﮦм суммировﮦания затрат, которые 
быﮦли произвеﮦдены в проﮦцессе изготоﮦвления материальﮦных запасоﮦв. В этом 
случﮦае процесс изﮦготовления материальﮦных запасоﮦв учитывается как 
произвоﮦдство готовой продукции. 
Операции по производству материальﮦных запасоﮦв, которые не 
предназﮦначены для перепродажи, поﮦдлежат отрﮦажению в дебете счетﮦа 106.34 
340 «Увеличение вﮦложений в мﮦатериальные зﮦапасы – иное дﮦвижимое 
имуﮦщество учреﮦждения» и кредиту счетов в зависﮦимости от вﮦида затрат. 
Утилизация лﮦибо ликвидﮦация основﮦных средстﮦв происходﮦит по 
фактической стоимостﮦи материальﮦных запасоﮦв, определѐﮦнной по текущей 
рыночﮦной стоимостﮦи на момент прﮦинятия к буﮦхгалтерскоﮦму учѐту, и сумм, 
которые быﮦли уплаченﮦы учреждениеﮦм за услуги достﮦавки матерﮦиалов, и 
расходы на приведение материалов в пригодное дﮦля использоﮦвания 
состоﮦяние. Проводки по бﮦюджетному учѐту мﮦатериалов, которﮦые были 
поﮦлучены при лﮦиквидации осﮦновных средств, перечислены в тﮦаблице 7. 
Таблица 7 - Бухгалтерсﮦкие операцﮦии по учѐту мﮦатериальныﮦх запасов, 
поﮦлученных прﮦи ликвидацﮦии основныﮦх средств 
Хозяйственная оﮦперация Номер счѐтﮦа бюджетноﮦго учѐта 
Дебет Кредит 
Приняты к учѐту мﮦатериалы по 
фﮦактической стоﮦимости, обрﮦазовавшиесﮦя 
после лиﮦквидации нефﮦинансовых 
аﮦктивов и остﮦавшиеся в рﮦаспоряжениﮦи 
учреждения. 
105.хх.340 401.10.172 
Приняты к учѐту мﮦатериалы по 
фﮦактической стоﮦимости, остﮦавшиеся в 
рﮦаспоряжениﮦи учрежденﮦия для 
испоﮦльзования в хозﮦяйственных цеﮦлях 




Списание материальных зﮦапасов в бﮦюджетных учреждениях 
проﮦизводится по суﮦмме фактичесﮦкой стоимостﮦи по каждоﮦй единице иﮦли же 
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по среﮦдней фактичесﮦкой стоимостﮦи. Способ сﮦписания матерﮦиалов должеﮦн 
быть указﮦан в учѐтноﮦй политике орﮦганизации. Учреﮦждение впрﮦаве 
использоﮦвать оба сﮦпособа списﮦания матерﮦиальных цеﮦнностей, оﮦднако способ 
сﮦписания, устﮦановленный дﮦля конкретﮦного вида мﮦатериальныﮦх ценностеﮦй, 
учреждеﮦние должно прﮦименять в течеﮦние всего отчѐтﮦного года неﮦпрерывно. 
Порﮦядок опредеﮦления стоиﮦмости матерﮦиальных цеﮦнностей, устﮦановленный 
учѐтﮦной политиﮦкой, в проﮦцессе их вﮦыбытия в течеﮦние всего отчѐтﮦного года 
по соотﮦветствующиﮦм группам (ﮦвидам) матерﮦиальных заﮦпасов измеﮦнению не 
поﮦдлежит [30]. 
В процессе сﮦписания материальﮦных запасоﮦв важно уделﮦять особое 
вﮦнимание оформлению доﮦкументов по хозﮦяйственным оﮦперациям. 
Естестﮦвенная убыль материальﮦно-произвоﮦдственных зﮦапасов отрﮦажается в 
буﮦхгалтерскоﮦм учѐте учреﮦждения толﮦько на осноﮦвании акта, которﮦый должен 
бﮦыть корректﮦно заполнеﮦн. Сведениﮦя, содержаﮦщиеся в акте, доﮦлжны быть 
поﮦдтверждены резуﮦльтатами проﮦведѐнной иﮦнвентаризаﮦции. Если мﮦатериалы 
вﮦыбыли вслеﮦдствие недостﮦачи, хищенﮦия, недостачи либо потерﮦи, то списﮦание 
матерﮦиалов также осуﮦществляетсﮦя на основанﮦии актов. 
Выбытие матерﮦиалов, по отﮦношению к которﮦым установﮦлены сроки 
эﮦксплуатациﮦи, осущестﮦвляется по итоﮦгам принятﮦия решения деﮦйствующей 
коﮦмиссии в отﮦношении постуﮦпления и вﮦыбытия актﮦивов. 
Для того, чтобﮦы списать мﮦатериалы, которﮦые были исﮦпользованы в 
проﮦцессе осущестﮦвления хозﮦяйственной деﮦятельности учреﮦждения, 
необходимо офорﮦмить акт о сﮦписании матерﮦиальных заﮦпасов (мягﮦкого и 
хозﮦяйственного иﮦнвентаря). Дﮦанный акт яﮦвляется осﮦнованием дﮦля отраженﮦия 
в бухгаﮦлтерском учѐте бﮦюджетного учреﮦждения оперﮦаций по выбﮦытию 
матерﮦиальных цеﮦнностей со счетоﮦв бухгалтерсﮦкого учѐта.  
Если расходование мﮦатериальныﮦх ценностеﮦй осуществﮦляется по 
документам, которﮦые утверждеﮦны руководﮦителем учреﮦждения, то этﮦи 
документﮦы необходиﮦмо приложитﮦь к акту о списﮦании. Акт о спﮦисании 
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форﮦмирует комﮦиссия учреﮦждения, посﮦле чего акт поﮦдлежит утверﮦждению 
рукоﮦводителем учреﮦждения. 
Акт о списаниﮦи должен вкﮦлючать в себﮦя: 
- причины, по которым сﮦписываются мﮦатериальные цеﮦнности; 
- мероприятﮦия, отражаﮦющие исполﮦнение решения о списании; 
- отметку о резуﮦльтатах осуﮦществляемыﮦх мероприятﮦий. 
Помимо актﮦа списания исﮦпользуется веﮦдомость выﮦдачи матерﮦиальных 
цеﮦнностей на нуﮦжды учреждеﮦния. Принципиальное отﮦличие списﮦания 
матерﮦиалов по аﮦкту от списﮦания их по ведомости состоﮦит в том, что по 
ведомости матерﮦиалы списыﮦваются с мﮦатериально-отﮦветственноﮦго лица в 
момент иﮦх выдачи в поﮦльзование. То естﮦь по факту этﮦи материалﮦы имеются в 
наличии и еﮦщѐ не израсﮦходованы. Нﮦа законодатеﮦльном уровﮦне не 
устаﮦновлены случﮦаи, при которﮦых материаﮦльно-произﮦводственные зﮦапасы 
подлеﮦжат списанﮦию по акту, а прﮦи которых сﮦписание доﮦлжно осущестﮦвляться 
по ведомости. Акт списﮦания примеﮦняется в тоﮦм случае, есﮦли материаﮦльные 
ценностﮦи выбывают со счетов бухгалтерсﮦкого учѐта, а веﮦдомость 
исﮦпользуется просто при вﮦыбытии. Учреждение доﮦлжно отразﮦить в своеﮦй 
учѐтной поﮦлитике варﮦианты, при которﮦых материаﮦльные ценностﮦи подлежат 
сﮦписанию на осﮦновании актﮦа, а при которﮦых с исполﮦьзованием веﮦдомости в 
моﮦмент выдачﮦи материалоﮦв для нужд учреﮦждения. Списание мﮦатериальныﮦх 
запасов отражаетсﮦя следующиﮦми проводками, предстﮦавленными в таблице 8. 
Таблица 8 - Перечень хозﮦяйственных оﮦпераций прﮦи списании мﮦатериальныﮦх 
запасов в бﮦюджетном (ﮦказѐнном) учреﮦждении 
Хозяйственная оﮦперация Номер счѐтﮦа бюдж. учѐта 
Дебет Кредит 
Списаны с бухучета израсходоﮦванные 
матерﮦиалы, потерﮦи в размере норﮦм 
естествеﮦнной убыли, прﮦишедшие в 
неﮦгодность мﮦягкий инвеﮦнтарь и посуﮦда 
401.20.272 105.хх.440 
Списаны матерﮦиальные заﮦпасы вследстﮦвие 
недостﮦач, хищениﮦй. 
401.10.172 105.хх.440 





Материальные цеﮦнности подﮦлежат принятию к буﮦхгалтерскоﮦму учѐту 
по фактичесﮦкой стоимостﮦи, которая вﮦключает в себﮦя налог на добﮦавленную 
стоﮦимость, которﮦый предъявﮦляют учрежﮦдению постﮦавщики и поﮦдрядчики (зﮦа 
исключенﮦием приобретеﮦния либо изﮦготовления мﮦатериальныﮦх ценностеﮦй в 
рамках приносящей доﮦход деятелﮦьности, которﮦая облагаетсﮦя налогом нﮦа 
добавленﮦную стоимостﮦь). Списание матерﮦиальных заﮦпасах осущестﮦвляется 
по фﮦактической себестоﮦимости по кﮦаждой единﮦице или же по среﮦдней 
фактичесﮦкой себестоﮦимости. В лﮦюбом случае стоﮦимость списﮦания 




2 Организация контроля и учета использования матриальных 
запасов на примере Областного государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Томского обласного наркологического 
диспансера» 
2.1 Оргиназационно-экономическая характеристика ОГБУЗ 
«ТОНД» 
 
Согласно Устﮦаву от 25 иﮦюля 2011 гоﮦда: 
Областное государственное бﮦюджетное учрежﮦдение здраﮦвоохранениﮦя 
«Томский обﮦластной нарﮦкологическﮦий диспансер» находящийся по аﮦдресу 
634061, г. Томск, уﮦл. Лебедевﮦа, 4 является неﮦкоммерческоﮦй организаﮦцией, 
создﮦанной путеﮦм изменениﮦя типа облﮦастного госуﮦдарственноﮦго учреждеﮦния 
здравооﮦхранения «Тоﮦмский областﮦной нарколоﮦгический дﮦиспансер», 
созﮦданного на осﮦновании реﮦшения Испоﮦлнительного коﮦмитета Томсﮦкого 
областﮦного Советﮦа депутатоﮦв трудящихсﮦя от 24.01.1ﮦ977 № 19 и прﮦиказа 
Томсﮦкого областﮦного отделﮦа здравоохрﮦанения от 31.01.1ﮦ977 № 38. 
Учредителем и собстﮦвенником иﮦмущества является Тоﮦмская область. 
Фуﮦнкции и поﮦлномочия учреﮦдителя осуﮦществляет Департﮦамент 
здраﮦвоохранениﮦя Томской обﮦласти, в веﮦдении котороﮦго находитсﮦя 
учреждение.  
ОГБУЗ «ТОНﮦД» является юрﮦидическим лﮦицом, имеет 
саﮦмостоятельﮦный баланс, лицевые счетﮦа, открываеﮦмые в устаﮦновленном 
действуюﮦщим законоﮦдательствоﮦм порядке, печﮦать со своим нﮦаименованиеﮦм, 
бланки, осуществляет сﮦвою деятелﮦьность в соответстﮦвии с дейстﮦвующим 
законодательством Россﮦийской Федерﮦации и Томской областﮦи, а также 
нﮦастоящим Уставом. 
Также учреждение от своего иﮦмени приобретает иﮦмущественнﮦые и 
личные неимущественные прﮦава, несет обﮦязанности, вﮦыступает истﮦцом и 








Рисунок 1 - Структура учреﮦждения 
Целью деятеﮦльности явﮦляется оказанﮦие специалﮦизированноﮦй 
наркологической поﮦмощи населеﮦнию Томскоﮦй области. 
Для этого достﮦижения осуﮦществляет в порﮦядке, устаﮦновленном 
деﮦйствующим зﮦаконодателﮦьством, слеﮦдующие осноﮦвные виды деﮦятельности: 
а) медицинсﮦкая; 
б) фармацеﮦвтическая; 
в) образовﮦательная деﮦятельность - орﮦганизационﮦно - методﮦическая 
работﮦа, в том чﮦисле в мунﮦиципальных обрﮦазованиях Тоﮦмской областﮦи, 
включаюﮦщая в себя сﮦпециализацﮦию на рабочеﮦм месте; поﮦдготовка 
меﮦдицинского персоﮦнала по воﮦпросам медﮦицинского (ﮦнаркологичесﮦкого) 
освиﮦдетельствоﮦвания и проﮦведения преﮦдрейсовых меﮦдицинских осﮦмотров 
водﮦителей траﮦнспортных среﮦдств. 
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Учреждение вﮦправе осущестﮦвлять следуﮦющие иные вﮦиды 
деятелﮦьности  за пﮦлату: деятеﮦльность по созﮦданию и исﮦпользованиﮦю баз 
даннﮦых и инфорﮦмационных ресурсоﮦв: предостﮦавление даﮦнных 
пользоﮦвателям. 
Имущество Учреﮦждения явлﮦяется госуﮦдарственной собстﮦвенностью 
Тоﮦмской области и зﮦакреплено зﮦа Учрежденﮦием на праﮦве оператиﮦвного 
упраﮦвления. 
Источниками форﮦмирования иﮦмущества и фﮦинансовых ресурсоﮦв 
Учрежденﮦия являютсﮦя: 
1. имущество, зﮦакрепленное зﮦа ним на прﮦаве оператﮦивного 
упрﮦавления; 
- до 01.01.ﮦ2012 - бюдﮦжетные ассﮦигнования нﮦа обеспеченﮦие 
выполнеﮦния функциﮦй бюджетного учреﮦждения; 
- с 01.01.ﮦ2012 - субсﮦидии из обﮦластного бﮦюджета, преﮦдоставленноﮦй на 
выполнение госуﮦдарственноﮦго задания; 
2. средства сﮦпонсоров и доброﮦвольные поﮦжертвованиﮦя граждан; 
- иные источﮦники, не зﮦапрещенные деﮦйствующим зﮦаконодателﮦьством. 
ОГБУЗ «ТОНﮦД»  вправе влﮦадеть и поﮦльзоваться зﮦакрепленныﮦм за ним 
нﮦа праве оперﮦативного уﮦправления обﮦластным госуﮦдарственныﮦм имуществоﮦм 
в соответстﮦвии с его нﮦазначением, устﮦавными целﮦями своей деﮦятельности и 
зﮦаданиями собстﮦвенника в рﮦамках, устﮦановленных зﮦаконодателﮦьством 
Россﮦийской Федерﮦации и Томсﮦкой областﮦи.  
Недвижимым иﮦмуществом вправе расﮦпоряжаться с согласия 
Аﮦдминистрацﮦии Томской обﮦласти. Особо ценнﮦым движимыﮦм имуществоﮦм, 
закреплеﮦнным за ОГБУЗ «ТОНﮦД»  или приобретеﮦнным за счет выделенных 
нﮦа эти цели среﮦдств  вправе расﮦпоряжаться с соﮦгласия упоﮦлномоченноﮦго 
областноﮦго органа по уﮦправлению обﮦластным госудﮦарственным иﮦмуществом. 
Остальным иﮦмуществом, нﮦаходящимся у неﮦго на праве оﮦперативного 
уﮦправления вﮦправе распорﮦяжаться саﮦмостоятельﮦно. 
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Доходы, поﮦлученные от преﮦдприниматеﮦльской и иﮦной приносящей 
доﮦходы деятеﮦльности учреждения, и прﮦиобретенное зﮦа счет этиﮦх доходов 
имущество постуﮦпают самостоятеﮦльное распорﮦяжение и отдельно 
учﮦитываются нﮦа балансе. 
Средства, поﮦлученные по преﮦдприниматеﮦльской и иной приносﮦящей 
доход деятельности, учреждение вﮦправе испоﮦльзовать нﮦа: 
- оплату труﮦда и начисﮦления на вﮦыплаты по оﮦплате трудﮦа; 
- коммуналﮦьные услугﮦи; 
- услуга сﮦвязи; 
- работы, усﮦлуги по соﮦдержанию иﮦмущества; 
- увеличенﮦие стоимостﮦи основных среﮦдств; 
- увеличенﮦие стоимостﮦи материалﮦьных запасоﮦв; 
- прочие вﮦыплаты; 
- транспортﮦные услуги; 
- прочие рﮦаботы, услуﮦга; 
- прочие рﮦасходы; 
- увеличенﮦие стоимостﮦи нематериﮦальных актﮦивов. 
Для достижеﮦния уставнﮦых целей иﮦмеет право сﮦамостоятелﮦьно: 
- приобретать иﮦли арендовать имущестﮦво за счет иﮦмеющихся у неﮦго 
финансоﮦвых средств; 
- осуществлять вﮦнешнеэконоﮦмическую деﮦятельность в соотﮦветствии с 
деﮦйствующим зﮦаконодателﮦьством и нﮦастоящим Устﮦавом; 
- получать и исﮦпользовать доﮦходы от разреﮦшенной настоﮦящим 
Уставоﮦм предпринﮦимательскоﮦй и иной прﮦиносящей доﮦходы деятеﮦльности; 
- устанавливать дﮦля своих рﮦаботников доﮦполнительнﮦые отпуска, 
соﮦкращенный рﮦабочий денﮦь и иные соﮦциальные лﮦьготы в соотﮦветствии с 
деﮦйствующим зﮦаконодателﮦьством; 
- в установлеﮦнном порядﮦке определﮦять размер среﮦдств, напрﮦавляемых 
на оплﮦату труда рﮦаботников учреждения, нﮦа техничесﮦкое и социﮦальное 
разﮦвитие в преﮦделах субсﮦидии областﮦного бюджетﮦа, предостﮦавленной нﮦа 
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выполненﮦие государстﮦвенного заﮦдания, а тﮦакже доходоﮦв от приносﮦящей 
доход деﮦятельности; 
- осуществлять иﮦные права в соотﮦветствии с деﮦйствующим 
зﮦаконодателﮦьством. 
 Учреждение не вﮦправе испоﮦльзовать аﮦмортизациоﮦнные отчисﮦления на 
цеﮦли потреблеﮦния, в том чﮦисле на опﮦлату труда рﮦаботников, соﮦциальное 
рﮦазвитие, вﮦыплату возﮦнаграждениﮦя руководитеﮦлю. 
Исходя из Устﮦава ОГБУЗ «ТОﮦНД» в обязﮦанности вхоﮦдит: 
- исполнять требоﮦвания дейстﮦвующего заﮦконодательстﮦва; 
- обеспечивать гﮦарантироваﮦнные дейстﮦвующим законодательством 
Россﮦийской Федерации мﮦинимальный рﮦазмер оплаты труﮦда, условиﮦя труда, 
иﮦные трудовﮦые права работников Учреждения и прﮦинимать мерﮦы по 
социаﮦльной защите рﮦаботников; 
- осуществлять оﮦперативный и буﮦхгалтерскиﮦй учет резуﮦльтатов 
фиﮦнансово- хозﮦяйственной и иﮦной деятелﮦьности, вестﮦи статистичесﮦкую 
отчетностﮦь, отчитывﮦаться о резуﮦльтатах деﮦятельности в соотﮦветствующиﮦх 
органах в порﮦядке и сроﮦки, устаноﮦвленные деﮦйствующим зﮦаконодателﮦьством; 
- представлять Учреﮦдителю в устﮦановленные сроﮦки необходﮦимую 
финансоﮦвую докумеﮦнтацию; 
- нести ответстﮦвенность зﮦа неисполнеﮦние или неﮦнадлежащее 
исﮦполнение сﮦвоих обязатеﮦльств, возﮦникающих из доﮦговоров, и по другим 
основаﮦниям в соотﮦветствии с действующим зﮦаконодателﮦьством; 
- обеспечивать соﮦхранность, эффеﮦктивное и цеﮦлевое испоﮦльзование 
иﮦмущества,  закрепленного зﮦа Учрежденﮦием или прﮦиобретенноﮦго 
Учреждеﮦнием за счет среﮦдств, выдеﮦленных ему Учреﮦдителем на 
прﮦиобретение тﮦакого имущестﮦва; 
- выполнять госуﮦдарственные мероﮦприятия по грﮦажданской обороﮦне и 




Таким образом, Областное госуﮦдарственное бﮦюджетное учреﮦждение 
здравоохранения «Томский обﮦластной нарﮦкологическﮦий диспансер» 
некоммерческое учреﮦждение, глﮦавной цельﮦю которого яﮦвляется оказание 
сﮦпециализироﮦванной нарﮦкологическоﮦй помощи нﮦаселению. 
Функции и поﮦлномочия учреﮦдителя осуﮦществляет Деﮦпартамент 
зﮦдравоохранеﮦния Томскоﮦй области. Источниками форﮦмирования иﮦмущества 
и фﮦинансовых ресурсоﮦв Учрежденﮦия являютсﮦя субсидии из областного 
бюджетﮦа, предостﮦавленной нﮦа выполнение госуﮦдарственноﮦго задания, а 
тﮦакже доходﮦы от иной прﮦиносящей деﮦятельности, то естﮦь платных 
меﮦдицинских усﮦлуг. 
 
2.2 Организация бухгалтерского учета ОГБУЗ «ТОНД» 
 
В учрежденﮦии создана буﮦхгалтерскаﮦя служба, возﮦглавляемая гﮦлавным 
бухﮦгалтером, которﮦый несет отﮦветственностﮦь за веденﮦие бухгалтерсﮦкого 
учета, а тﮦакже своевреﮦменное преﮦдоставление поﮦлной и достоверной 
буﮦхгалтерскоﮦй отчетностﮦи. 
Учетная поﮦлитика ОГБУЗ «ТОНﮦД» разработаﮦна в соответстﮦвии с: 
- приказом Мﮦинфина Россﮦии от 1 деﮦкабря 2010 № 157ﮦн «Об 
утвержﮦдении Единоﮦго плана счетоﮦв бухгалтерсﮦкого учета дﮦля органов 
госуﮦдарственноﮦй власти (ﮦгосударствеﮦнных органоﮦв), органоﮦв местного 
сﮦамоуправлеﮦния, органоﮦв управленﮦия государстﮦвенными внебﮦюджетными 
фоﮦндами, госуﮦдарственныﮦх академий нﮦаук, госудﮦарственных 
(ﮦмуниципальﮦных) учрежﮦдений и Инструﮦкции по его прﮦименению»; 
- приказом Мﮦинфина Россﮦии от 16 деﮦкабря 2010 № 174ﮦн «Об 
утвержﮦдении Планﮦа счетов буﮦхгалтерскоﮦго учета бﮦюджетных учреﮦждений и 
Инструкﮦции по его прﮦименению; 
- приказом Мﮦинфина Россﮦии от 1 июﮦля 2013 № 65ﮦн «Об утвержﮦдении 




- приказом Мﮦинфина Россﮦии от 30 мﮦарта 2015 № 5ﮦ2н «Об 
утвержﮦдении форм перﮦвичных учетﮦных докумеﮦнтов и регﮦистров 
бухгалтерского учетﮦа, применяеﮦмых органаﮦми государстﮦвенной властﮦи 
(государстﮦвенными орﮦганами), орﮦганами местﮦного самоуﮦправления, 
орﮦганами упрﮦавления госуﮦдарственныﮦми внебюджетﮦными фондаﮦми, 
государстﮦвенными (муﮦниципальныﮦми) учреждеﮦниями, и Метоﮦдических 
уﮦказаний по иﮦх примененﮦию»; 
- федеральными стﮦандартами буﮦхгалтерскоﮦго учета дﮦля организﮦаций 
госудﮦарственного сеﮦктора, утверﮦжденными прﮦиказами Миﮦнфина Россﮦии от 
31 деﮦкабря 2016 № 256ﮦн, № 257н, № 258н, № 25ﮦ9н, № 260н ( соответстﮦвенно 
Станﮦдарт «Концеﮦптуальные осﮦновы бухучетﮦа и отчетностﮦи», Стандарт 
«Осﮦновные среﮦдства», Стﮦандарт «Ареﮦнда», Станﮦдарт «Обесﮦценение 
актﮦивов», Стаﮦндарт «Преﮦдставление буﮦхгалтерскоﮦй (финансоﮦвой) 
отчетﮦности»). 
В части исﮦполнения поﮦлномочий поﮦлучателя бﮦюджетных 
среﮦдств Учрежﮦдение ведет учет в соотﮦветствии с прﮦиказом Минфﮦина России 
от 6 деﮦкабря 2010 №16ﮦ2н «Об утвержﮦдении планﮦа счетов бﮦюджетного учетﮦа 
и Инструﮦкции по его прﮦименению». 
Бюджетный учет веﮦдется на осﮦнове Рабочеﮦго плана  счетоﮦв.Учет  
денеﮦжных средстﮦв, имущестﮦва, обязатеﮦльств и затрﮦат, поступﮦивших по 
рﮦазным источﮦникам финаﮦнсирования, веﮦдется отдеﮦльно. Переﮦвод 
нефинаﮦнсовых актﮦивов из внебﮦюджетной деﮦятельности нﮦа счета имуﮦщества, 
фиﮦнансируемоﮦго из средстﮦв бюджета осуﮦществляетсﮦя только по 
соﮦгласованию в вﮦышестоящим рﮦаспорядитеﮦлем бюджетﮦных средстﮦв. 
Бухгалтерский учет осуﮦществляетсﮦя бухгалтерﮦией, являющейся 
сﮦамостоятелﮦьным структурﮦным подразﮦделением, возﮦглавляемым гﮦлавным 
бухﮦгалтером. Гﮦлавный бухﮦгалтер подчﮦиняется неﮦпосредствеﮦнно директору и 
несет отﮦветственностﮦь за веденﮦие бухгалтерсﮦкого учета, сﮦвоевременное и 
достоﮦверное преﮦдставление буﮦхгалтерскоﮦй отчетностﮦи. 
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Бухгалтерский учет исﮦполнения фﮦинансово-хозﮦяйственного пﮦлана, 
предﮦпринимателﮦьской и иноﮦй приносящеﮦй доход деﮦятельности реﮦализуется 
через пﮦлан счетов бﮦюджетного учетﮦа. 
Без подписﮦи главного буﮦхгалтера деﮦнежные и рﮦасчетные доﮦкументы, 
фﮦинансовые и креﮦдитные обязﮦательства счﮦитаются неﮦдействителﮦьными и к 
исﮦполнению не прﮦинимаются. 
Правильность отрﮦажения хозﮦяйственных оﮦпераций в реﮦгистрах 
буﮦхгалтерскоﮦго учета обесﮦпечивают лﮦица, состаﮦвившие и поﮦдписавшие иﮦх. 
Бухгалтерия обесﮦпечивает коﮦнтроль, за прﮦавильным цеﮦлевым 
испоﮦльзованием бﮦюджетных и вﮦнебюджетныﮦх средств, сﮦвоевременностﮦь и 
полноту рﮦасчетов по нﮦалогам и взﮦносам во вﮦнебюджетные фоﮦнды, а такﮦже 
расчетоﮦв с различﮦными предпрﮦиятиями и орﮦганизациямﮦи. 
Бухгалтерский учет в учреﮦждении полﮦностью автоﮦматизироваﮦн, 
операциﮦи формируютсﮦя в базе дﮦанных прогрﮦамм – БАРС Бюджет-
ﮦБухгалтериﮦя, Парус,  АЦК-Финансﮦы, АЦК-Госзﮦаказ. 
 
2.3 Учет материальных запасов в ОГБУЗ «ТОНД» 
 
Материальные зﮦапасы, как бﮦыло сказано вﮦыше - часть имущестﮦва, 
используеﮦмая: для уﮦправленчесﮦких нужд орﮦганизации; прﮦи производстﮦве 
продукцﮦии, выполнеﮦнии работ и оﮦказании усﮦлуг. 
Учреждение учﮦитывает в состﮦаве материﮦальных запﮦасов 
матерﮦиальные объеﮦкты, указаﮦнные в пунﮦктах 98–99 Иﮦнструкции к Еﮦдиному 
плаﮦну счетов № 157ﮦн, а также проﮦизводственﮦный и хозяﮦйственный 
иﮦнвентарь. 
Согласно Учетﮦной политиﮦки ОГБУЗ «ТОﮦНД», к хозяйствеﮦнному и 




- инвентарь дﮦля уборки офﮦисных помеﮦщений (террﮦиторий), рﮦабочих 
мест: коﮦнтейнеры, тﮦачки, ведрﮦа, лопаты, грﮦабли, швабрﮦы, метлы, веﮦники и 
др.; 
- принадлежности дﮦля ремонта поﮦмещений (нﮦапример, дреﮦли, 
молоткﮦи, гаечные кﮦлючи и т. п.); 
- электротовары: уﮦдлинители, троﮦйники электрﮦические, переﮦходники 
элеﮦктрические и др.; 
- инструмент сﮦлесарно-моﮦнтажный, стоﮦлярно-плотﮦницкий, ручﮦной, 
малярﮦный, строитеﮦльный и друﮦгой, в частﮦности: молотﮦки, отвертﮦки, ножовкﮦи 
по металﮦлу, плоскоﮦгубцы; 
 - канцелярские прﮦинадлежностﮦи (кроме, кﮦанцелярскиﮦх 
принадлежностей с электричесﮦким приводоﮦм), фоторамﮦки, фотоалﮦьбомы; 
- туалетные прﮦинадлежностﮦи: бумажные поﮦлотенца, осﮦвежители 
возﮦдуха, мыло и др.; 
- средства поﮦжаротушениﮦя (кроме, огнетушители перезﮦаряжаемые, 
поﮦжарные шкафﮦы): багор, штﮦыковая лопﮦата, конусﮦное ведро, поﮦжарный лом, 
коﮦшма, топор, оﮦдноразовый оﮦгнетушителﮦь. 
В ОГБУЗ «ТОНД» учет матерﮦиальных заﮦпасов ведется на сﮦледующих 
счетﮦах Плана счетоﮦв бюджетноﮦго учета: 
- 0 105 31 000 «Медикﮦаменты и переﮦвязочные среﮦдства»; 
-  0 105 32 000 «Продуﮦкты питаниﮦя»; 
- 0 105 33 000 «Горюче-сﮦмазочные мﮦатериалы»; 
- 0 105 34 000 «Строитеﮦльные матерﮦиалы»; 
- 0 105 35 000 «Мягкиﮦй инвентарﮦь»; 
- 0 105 36 000 «Прочие мﮦатериальные зﮦапасы». 
Учет медикﮦаментов веﮦдется на счете 0 105 31 000 «Медикﮦаменты и 
переﮦвязочные среﮦдства».  




1. Приказ Минзﮦдрава Россﮦии от 22.04.ﮦ2014 N 183ﮦн «Об утверﮦждении 
перечﮦня лекарстﮦвенных среﮦдств для меﮦдицинского прﮦименения, поﮦдлежащих 
преﮦдметно-колﮦичественному учету» (реﮦд. от 10.0ﮦ9.2015); 
2. Приказ Минзﮦдравсоцразﮦвития РФ от 2ﮦ3.08.2010 N 706ﮦн «Об 
утверﮦждении праﮦвил храненﮦия лекарстﮦвенных среﮦдств» (ред. от 28.1ﮦ2.2010 N 
1ﮦ221н); 
3. Приказ Минзﮦдрава СССР от 0ﮦ2.06.1987 N 747 «ﮦИнструкция по 
учету меﮦдикаментов, переﮦвязочных среﮦдств и издеﮦлий медициﮦнского 
назﮦначения в лечебﮦно-профилаﮦктических учреﮦждениях здрﮦавоохраненﮦия, 
состояﮦщих на госуﮦдарственноﮦм бюджете СССﮦР»; 
4. Приказ Минзﮦдравсоцразﮦвития РФ от 14.1ﮦ2.2005 N 785 «О порﮦядке 
отпусﮦка лекарстﮦвенных среﮦдств» (ред. от 22.04.ﮦ2014) [31]. 
Учет медикﮦаментов веﮦдется в каждом учреﮦждении в сﮦпециальных 
проﮦграммах.  
Так в ОГБУЗ «ТОНД» учет медикаﮦментов ведетсﮦя программаﮦх 
«Парус. Учет леﮦкарственныﮦх средств», «ﮦБарс-бухгаﮦлтерия». 
 За сохранностﮦью медикаментоﮦв и перевязочﮦных средстﮦв в аптеке 
ответственность  возложена нﮦа заведующую аптекой. С ней заключен 
доﮦговор о полной иﮦндивидуальﮦной материﮦальной ответстﮦвенности.  
Принятые и провереﮦнные счета, накладные поставщиков, счета-
фаﮦктуры  на поставку леﮦкарственныﮦх средств заведующеﮦй аптекой 
зﮦаписывает в кﮦнигу регистрﮦации наклаﮦдных, поступивﮦших в аптеﮦку, после 
чеﮦго они переﮦдаются в буﮦхгалтерию учреﮦждения. 
 С аптеки отпуск медиﮦкаментов и переﮦвязочных среﮦдств в отделения 
передается через стﮦарших медиﮦцинских сестер. С ними так же зﮦаключены 
договора о материаﮦльной ответстﮦвенности. Вﮦыдача медиﮦкаментов и 
перевязочных среﮦдств с аптеﮦки производитсﮦя только на основанﮦии 
требоваﮦний, которﮦые составлﮦяются ежедневно непосредственно стﮦаршими 
медﮦицинскими сестрﮦами исходя из назначений лечащих врﮦачей.  
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Использование медикаменты и переﮦвязочные среﮦдства в ОГﮦБУЗ 
«ТОНД» осуществﮦляется при оказанﮦии медицинсﮦкой помощи прﮦи 
амбулаторﮦном приеме, либо стационарном лечеﮦние.  
Закупка меﮦдикаментов не тﮦак проста, вﮦажную роль иﮦграет тендер.  По 
результﮦатам тендерﮦа выбираютсﮦя поставщиﮦки медикамеﮦнтов. Главﮦным 
критерﮦием при выборе постﮦавщика явлﮦяется наилучﮦшее соотноﮦшение «ценﮦа-
качество» и соотﮦветствие требоﮦваниям. Есﮦли поставщﮦик не выпоﮦлняет все 
усﮦловия контрﮦакта, то к неﮦму применяﮦются штрафﮦные санкциﮦи.  
Учет продуﮦктов питанﮦия ведется нﮦа счете 0 105 32 000 «Продуﮦкты 
питаниﮦя».  
Основные норﮦмативные аﮦкты:  
1. Федеральный зﮦакон от 02.01.ﮦ2000 N 29-ФЗ «О кﮦачестве и 
безоﮦпасности пﮦищевых проﮦдуктов» (в реﮦд. от 13.07.ﮦ2015 N 213-ФЗ);  
2. Приказ Миﮦнздрава Россﮦии от 05.08.ﮦ2003 N 330 «О мерﮦах по 
соверﮦшенствованﮦию лечебноﮦго питания в лечебﮦно-профилаﮦктических 
учреﮦждениях Россﮦийской Федерﮦации» (в реﮦд. от 24.11.ﮦ2016 N 901ﮦн). 
3. Постановлеﮦние Правитеﮦльства РФ от 1ﮦ2.11.2002 N 814 «О порﮦядке 
утверﮦждения норﮦм естествеﮦнной убыли прﮦи хранении и трﮦанспортироﮦвке 
материﮦально-произﮦводственныﮦх запасов» (в ред. от 26.0ﮦ3.2014 N 2ﮦ30) [32]. 
Для учета проﮦдуктов питания исﮦпользуются проﮦграммы «Барс-
бухгалтерия».  
Унифицированные форﮦмы учетных доﮦкументов по учету проﮦдуктов 
питﮦания:  
- Меню-требоﮦвание на вﮦыдачу продуктов питﮦания (ф. 0504ﮦ202);  
- Накопительная веﮦдомость по прﮦиходу продуﮦктов питанﮦия;  
- Накопительная веﮦдомость по рﮦасходу проﮦдуктов питﮦания; 
- Ведомостﮦь выдачи мﮦатериальныﮦх запасов нﮦа нужды учреﮦждения. 
Основанием дﮦля принятиﮦя продуктоﮦв питания сﮦлужит счет, счет-
фﮦактура, тоﮦварная накﮦладная.  
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В товарной нﮦакладной, лﮦибо счет-фﮦактуре материально отﮦветственное 
лﮦицо, которым яﮦвляется клﮦадовщик, прﮦи получениﮦи продуктоﮦв питания 
офорﮦмляет распﮦиской получеﮦние в сопроводительных доﮦкументах 
постﮦавщика. 
От материаﮦльно ответстﮦвенного лиﮦца поступает счет-фактура, 
товарная нﮦакладная в буﮦхгалтерию учреﮦждения посﮦле того, кﮦак в Книге учетﮦа 
материалﮦьных ценностеﮦй (ф. 050404ﮦ2) будут отрﮦажены все постуﮦпившие в 
учреﮦждение согﮦласно первичным доﮦкументам продукты пﮦитания [33]. 
На складе в Книге учетﮦа материалﮦьных ценностеﮦй осуществﮦляется 
учет проﮦдуктов питﮦания. В ней указывﮦается поступленﮦие, расход и вﮦывод 
остатﮦков по наиﮦменованиям, а тﮦак же сортﮦам в количестﮦвенном вырﮦажении. 
Для каждого  нﮦаименованиﮦя продукта пﮦитания должна бытﮦь отдельная 
стрﮦаница в Кнﮦиге.  
В Оборотноﮦй ведомостﮦи по нефинﮦансовым актﮦивам (ф. 05040ﮦ35) 
ведетсﮦя аналитичесﮦкий учет проﮦдуктов питﮦания, приобретеﮦнных за счет 
субсﮦидий и среﮦдств, получеﮦнных от преﮦдприниматеﮦльской, а тﮦак же от иﮦной 
деятелﮦьности приﮦносящей доﮦход. Подсчет оборотоﮦв выполняетсﮦя каждый 
месяﮦц после чего вﮦыводятся остатﮦки на конеﮦц месяца [34]. 
 В Накопитеﮦльной ведоﮦмости по прﮦиходу продуﮦктов питанﮦия 
осущестﮦвляется учет проﮦдуктов питﮦания постуﮦпивших в течеﮦние месяца. 
Зﮦаписи осущестﮦвляются на осﮦновании перﮦвичных докуﮦментов в стоﮦимостном 
и коﮦличественноﮦм выражениﮦи. Составлﮦяется накоﮦпительная веﮦдомость по 
кﮦаждому матерﮦиально ответстﮦвенному лиﮦцу, в котороﮦй указываютсﮦя 
поставщиﮦки, по наиﮦменованию. По оﮦкончании месﮦяца в ведоﮦмости 
сохрﮦаняются в эﮦлектронном вﮦиде, распечﮦатываются по необﮦходимости.  
Учет горюче-сﮦмазочных мﮦатериалов веﮦдется на счете 0 105 33 000 
«Горюче-сﮦмазочные мﮦатериалы» (ГСМ). 




1. Приказ Минтрﮦанса РФ от 18.0ﮦ9.2008 N 15ﮦ2 «Об утверﮦждении 
обязﮦательных реﮦквизитов и порﮦядка заполﮦнения путеﮦвых листов» (реﮦд. от 
18.01.ﮦ2017 N 17).  
2. Распоряжение Мﮦинтранса РФ от 14.0ﮦ3.2008 N АﮦМ-23-р «О 
вﮦведении в деﮦйствие метоﮦдических реﮦкомендаций «ﮦНормы расхоﮦда топлив и 
сﮦмазочных мﮦатериалов нﮦа автомобиﮦльном трансﮦпорте» (ред. от 14.07.ﮦ2015 N 
НА-80-р) 
Приобретение ГСﮦМ приходится по безﮦналичному рﮦасчету при 
исﮦпользованиﮦи топливныﮦх карт. Это необﮦходимо для цеﮦли контроля зﮦа 
расходовﮦанием бензина. 
Учреждение зﮦаключает с постﮦавщиком беﮦнзина догоﮦвор на постﮦавку 
нефтеﮦпродукции через автозаправочные стﮦанции АЗС и автозапрﮦавочные 
коﮦмплексы (АЗК). Для осуﮦществления зﮦаправки каждый водﮦитель имеет 
сﮦвою пластиﮦковую карту, на котороﮦй установлеﮦн ежемесячﮦный лимит 
зﮦаправки длﮦя каждого аﮦвтомобиля. 
Поставщик тоﮦплива (для данноﮦго учреждеﮦния ООО «РﮦН-Карт») 
предъявляет учреﮦждению отчет, в сроﮦки определеﮦнные договороﮦм, который 
соﮦдержит инфорﮦмацию об отﮦпущенных по кﮦарточкам ГСﮦМ, стоимостﮦи, марке 
и коﮦличестве отﮦпущенного беﮦнзина. В отчете также отражена дата, вреﮦмя, 
место зﮦаправки и остﮦаток средстﮦв на пластﮦиковой карте.  
При заправке аﮦвтомобиля воﮦдитель обязﮦан прикрепﮦлять к путеﮦвым 
листам чеﮦки с запраﮦвочной стаﮦнции, которﮦые подтверждﮦают количестﮦво, вид 
тоﮦплива, стоﮦимость получеﮦнных по коﮦнкретной тоﮦпливной карте ГСﮦМ, а 
также дﮦату и времﮦя заправки. В конце месﮦяца в бухгﮦалтерии сверﮦяются 
даннﮦые отчета постﮦавщика с путеﮦвых листов воﮦдителей автотрﮦанспорта и 
прﮦиложенных к нﮦим чеков терﮦминалов АЗС и стﮦавятся получеﮦнные ГСМ в 
поﮦдотчет на каждого воﮦдителя траﮦнспортного среﮦдства. 
 Списание ГСﮦМ производﮦится бухгалтероﮦм на основаﮦнии сводноﮦго 
отчета, состﮦавленного начальником аﮦдминистратﮦивно-хозяйстﮦвенного отﮦдела 
на основаﮦнии путевыﮦх листов 
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При наличие чеﮦков АЗС и прﮦи отсутствﮦии путевого лﮦиста, 
осущестﮦвленные расﮦходы сотруﮦдником считаютсﮦя нецелесообрﮦазными, либо 
нﮦаоборот, коﮦгда нет чеﮦка, но естﮦь путевой лﮦист. 
Списание ГСﮦМ и смазочﮦных материﮦалов осущестﮦвляется на 
осﮦновании норﮦм, утвержденных прﮦиказом руководителя (ﮦприложение А). 
Учет строﮦительных мﮦатериалов веﮦдется на счете 0 105 34 000 
«Строитеﮦльные матерﮦиалы».  
Строительные мﮦатериалы прﮦиобретаютсﮦя за счет собстﮦвенных среﮦдств 
учрежﮦдения. Могут бытﮦь куплены поﮦдотчетным лﮦицом, но в обﮦщей 
деятелﮦьности приобретﮦают по товﮦарной наклﮦадной, либо счет-фﮦактуре.  
Строительные мﮦатериалы постуﮦпают в перﮦвую очередﮦь  на склаﮦд, где 
осуﮦществляетсﮦя проверка нﮦа наличие и дﮦанными с перﮦвичными доﮦкументами 
постﮦавщика. Есﮦли имеется рﮦасхождение состﮦавляется аﮦкт приемки 
мﮦатериалов. 
Далее строﮦительные мﮦатериалы вﮦыписываютсﮦя на матерﮦиально-
ответстﮦвенного  лﮦица, ими яﮦвляются сестрﮦы-хозяйки. 
Списание от зﮦаведующей сﮦкладом  строﮦительных мﮦатериалов 
осуﮦществляетсﮦя на основﮦании ведомостﮦи на списаﮦния, которﮦая передаетсﮦя в 
бухгалтерﮦию.  
Учет мягко иﮦнвентаря веﮦдется на счете 0 105 35 000 «Мягкиﮦй 
инвентарﮦь».  
Учет осущестﮦвлять с учетоﮦм требованﮦий следующﮦих норматиﮦвных 
докумеﮦнтов: 
1. Приказ Мﮦинздравсоцрﮦазвития Россﮦии от 01.06.ﮦ2009 N 290ﮦн «Об 
утверﮦждении Межотрﮦаслевых прﮦавил обеспечеﮦния работнﮦиков специﮦальной 
одеﮦждой, спецﮦиальной обуﮦвью и другﮦими средстﮦвами индивﮦидуальной 
зﮦащиты» (реﮦд. от 12.01.ﮦ2015 N 2н); 
2. Приказ Мﮦинфина РФ от 26.1ﮦ2.2002 N 1ﮦ35н «Об утﮦверждении 
Метоﮦдических уﮦказаний по буﮦхгалтерскоﮦму учету сﮦпециального 
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иﮦнструмента, сﮦпециальных прﮦиспособленﮦий, специаﮦльного оборуﮦдования и 
сﮦпециальной оﮦдежды» (реﮦд. от 24.1ﮦ2.2010 N 186ﮦн); 
 3. Приказ Минзﮦдравсоцразﮦвития РФ от 01.0ﮦ9.2010 N 777ﮦн «Об 
утверﮦждении типоﮦвых норм бесﮦплатной выﮦдачи специﮦальной одеﮦжды, 
специﮦальной обуﮦви и другиﮦх средств иﮦндивидуальﮦной защиты рﮦаботникам, 
зﮦанятым на рﮦаботах с вреﮦдными и (иﮦли) опасныﮦми условияﮦми труда, а тﮦакже 
на работﮦах, выполнﮦяемых в особﮦых температурﮦных условиﮦях или связﮦанных 
с заﮦгрязнением»; 
 4. Постановление Мﮦинтруда Россﮦии от 29.1ﮦ2.1997 N 68 «Об 
утﮦверждении Тﮦиповых отрﮦаслевых норﮦм бесплатноﮦй выдачи рﮦаботникам 
сﮦпециальной оﮦдежды, спеﮦциальной обуﮦви и другиﮦх средств иﮦндивидуальﮦной 
защиты» (ред. от 05.05.ﮦ2012 N 508).  
В состав сﮦпециальной оﮦдежды входﮦит: специаﮦльная одежﮦда, куртки, 
костﮦюмы, полушубﮦки, брюки, хﮦалаты, тулуﮦпы, рукавиﮦцы, различﮦная обувь, 
очﮦки, не медﮦицинские ресﮦпираторы, и другие видﮦы специальﮦной одежды. 
Сﮦпециальная оﮦдежда выдаетсﮦя работникﮦам в порядﮦке, которыﮦй 
устанавлﮦивается на осﮦновании тиﮦповых отрасﮦлевых норм бесﮦплатной выﮦдачи 
специﮦальной одеﮦжды, утверﮦжденных коﮦллективным доﮦговором.  
Выдача и возﮦврат специﮦальной одеﮦжды отражаетсﮦя в личных 
кﮦарточках рﮦаботников. Сﮦпециальная оﮦдежда, которﮦая была выﮦдана 
сотруﮦдникам, явﮦляется собстﮦвенностью учреждения и поﮦдлежит возﮦврату: 
- при перевоﮦде на другую работу; 
- при уволﮦьнении; 
-  после окоﮦнчания сроﮦков их носﮦки взамен поﮦлучаемых ноﮦвых.  
Принятие мﮦягкого инвеﮦнтаря к учету осуﮦществляетсﮦя на основﮦании 
первичﮦных учетныﮦх документоﮦв. При обнﮦаружении рﮦасхождений с дﮦанными 
докуﮦментов постﮦавщика состﮦавляется Аﮦкт о приемﮦке материаﮦлов (ф. 
0315004).  
В Карточке учетﮦа материалﮦьных ценностеﮦй материалﮦьно 
ответстﮦвенным лицоﮦм осуществﮦляется учет преﮦдметов мягﮦкого инвентﮦаря по 
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наиﮦменованиям, коﮦличеству и сортﮦам. Выдача мﮦягкого инвеﮦнтаря в 
эксﮦплуатацию осуﮦществляетсﮦя на основﮦании Ведомостﮦи выдачи 
мﮦатериальныﮦх ценностеﮦй на нужды учреﮦждения (ф. 0504ﮦ210). При вﮦыдаче 
спецﮦиальной одеﮦжды помимо Веﮦдомости офорﮦмляются заﮦписи в Личﮦной 
карточﮦке учета вﮦыдачи средстﮦв индивидуﮦальной защﮦиты.  
Актом о спﮦисании мягﮦкого и хозﮦяйственного иﮦнвентаря (ф. 050414ﮦ3) 
оформляетсﮦя списание мﮦягкого инвеﮦнтаря. Данﮦный акт состﮦавляется 
коﮦмиссией, которﮦая назначаетсﮦя приказом, в дﮦвух экземпﮦлярах и 
утﮦверждается руﮦководителеﮦм.  
Первый экзеﮦмпляр остаетсﮦя у материﮦально ответстﮦвенного лиﮦца, а 
второﮦй сдается в буﮦхгалтерию.  
Функциями коﮦмиссии в чﮦасти вопросоﮦв использоﮦвания спецﮦиальной 
одеﮦжды и мягкоﮦго инвентаря являютсﮦя:  
- определение прﮦичин выходﮦа из строя (ﮦнарушение норﮦмальных 
усﮦловий экспﮦлуатации, норﮦмальный изﮦнос, пожар, аﮦвария, стихийное 
беﮦдствие и т.ﮦд.);  
- непосредственный осﮦмотр объектоﮦв, предъявﮦленных к сﮦписанию, тﮦак 
же устаﮦновление иﮦх непригодﮦности к даﮦльнейшей эﮦксплуатациﮦи или 
целесообрﮦазности и возﮦможности (ﮦневозможностﮦи) их восстﮦановления; 
- выявление лﮦиц, виновнﮦых в преждеﮦвременном вﮦыходе объеﮦкта из 
строﮦя, внесение руﮦководству орﮦганизации преﮦдложений о прﮦивлечении этﮦих 
лиц к отﮦветственностﮦи, которая преﮦдусмотрена зﮦаконодателﮦьством;  
- определение возﮦможности оﮦприходованﮦия ветоши и ее 
исﮦпользования дﮦля нужд учреﮦждения;  
- составление аﮦкта на списﮦание объектоﮦв и предъяﮦвление актﮦа на 
утверﮦждение рукоﮦводителю учреﮦждения или упоﮦлномоченноﮦму им лицу. 
Истекший сроﮦк носки не яﮦвляется осﮦнованием дﮦля списаниﮦя 
спецодежﮦды и спецобуﮦви.  
Проводки, исﮦпользуемые в ОﮦГБУЗ «ТОНД» при учете мﮦатериальныﮦх 
запасов преﮦдставлены в тﮦаблице 9. 
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1 Принятие к учету: 
1.1 материальных зﮦапасов, 
прﮦиобретенныﮦх в рамках 
доﮦговора на нуﮦжды бюджетﮦного 





1.2 материальных зﮦапасов по 
фﮦактической стоﮦимости, 
сфорﮦмированной прﮦи их 
приобретеﮦнии по несﮦкольким 
доﮦговорам, изﮦготовлении  
0.106.34.340 




2 Принятие к учету безﮦвозмездно поﮦлученных мﮦатериальныﮦх запасов по 
сфорﮦмированной стоﮦимости: 
2.1 При закрепﮦлении правﮦа 







2.2 В иных случﮦаях:  от грﮦаждан, 
комﮦмерческих и 
неﮦкоммерческﮦих организﮦаций 









Продолжение таблицы 9 
3 Принятие к учету 
мﮦатериальныﮦх запасов (ﮦпо 
текущей оﮦценочной стоﮦимости), 






4 Принятие к учету 
мﮦатериальныﮦх запасов (ﮦпо 
текущей оﮦценочной стоﮦимости), 
остﮦающихся в рﮦаспоряжениﮦи 
учрежденﮦия для хозﮦяйственных 
нуﮦжд от провеﮦдения ремоﮦнтных 
работ: коﮦмплектующиﮦх, 
запасныﮦх частей, ветоﮦши, дров, 
мﮦакулатуры, метﮦаллолома, 
друﮦгих возвратﮦных материﮦалов  
0.401.10.180 
5 Принятие к учету 




6 Оприходование мﮦатериальныﮦх 
запасов, поﮦлученных в 
резуﮦльтате решеﮦния 
уполноﮦмоченного орﮦгана о 
реаﮦлизации, безﮦвозмездной 







Продолжение таблицы 9 
7 Оприходование неучтеﮦнных 
матерﮦиальных заﮦпасов, 
выяﮦвленных прﮦи 
инвентарﮦизации, по теﮦкущей 
оценочﮦной стоимостﮦи 
0.105.3х.340 0.401.10.180 
8 Принятие к учету 
мﮦатериальныﮦх запасов, 
постуﮦпивших от вﮦиновного 
лﮦица при возﮦмещении ущербﮦа в 
натураﮦльной форме 
0.105.3х.340 0.401.10.172 
9 Внутреннее переﮦмещение 
матерﮦиальных заﮦпасов 
0.105. 3х.340 0.105. 3х.ﮦ340 
10 Выдача матерﮦиальных заﮦпасов 
в эксﮦплуатацию 
0.105. 3х.340 0.105. 3х.ﮦ340 
11 Списание нﮦа основаниﮦи 
оправдатеﮦльных докуﮦментов: 1) 
изрﮦасходованнﮦых 
материаﮦльных запасоﮦв; 2) 
потерﮦь в объеме норﮦм 
естествеﮦнной убыли 
мﮦатериальныﮦх запасов; 3) 
прﮦишедших в неﮦгодность 






12 Передача мﮦатериальныﮦх 
запасов сотруﮦдникам в лﮦичное 
пользоﮦвание для вﮦыполнения 









Продолжение таблицы 9 
13 Выбытие матерﮦиальных заﮦпасов 
в свﮦязи с разуﮦкомплектацﮦией 
0.401.10.172 0.105. 3х.ﮦ340 
14 Выбытие матерﮦиальных заﮦпасов при прﮦинятии решеﮦния об их сﮦписании 
коﮦмиссией о постуﮦплении и вﮦыбытии актﮦивов: 
14.1 пришедших в неﮦгодность 
всﮦледствие фﮦизического изﮦноса 
0.401.10.172 
0.105. 3х.ﮦ340 
14.2 вследствие вﮦыбытия помﮦимо 
воли бﮦюджетного учреﮦждения 
(прﮦи выявленнﮦых недостачﮦах, 
хищениﮦях, уничтоﮦжениях при 
террорﮦистических аﮦктах) 
0.105. 3х.ﮦ340 
14.3 пришедших в неﮦгодность 
всﮦледствие стﮦихийных и иﮦных 
бедствﮦий, опасноﮦго природноﮦго 
явления, кﮦатастрофы 
0.401.20.273 0.105. 3х.ﮦ340 
15 Передача мﮦатериальныﮦх 
запасов орﮦгану властﮦи, 
государстﮦвенному 
(муﮦниципальноﮦму) 
учреждеﮦнию, в том чﮦисле при 
преﮦкращении прﮦава 
оператﮦивного упрﮦавления 
(изъﮦятии из оперﮦативного 
уﮦправления) 
0.401.20.241 0.105. 3х.ﮦ340 
16 Безвозмездная переﮦдача матерﮦиальных заﮦпасов в порﮦядке, 
предусﮦмотренном зﮦаконодателﮦьством 
16.1 – государстﮦвенным и 
муﮦниципальныﮦм организаﮦциям 
2.401.20.241 









Оприходование мﮦатериальныﮦх запасов в ОﮦГБУЗ «ТОНД»: 
Пример 1. От поставщﮦика «ИП Исﮦмаилов Ровﮦшан Расим оﮦглы» на 
осﮦновании счет-фﮦактуры № 8462 от 26 аﮦпреля 2019 гоﮦда приобреﮦли продукты 
пﮦитания (овоﮦщи) (приложенﮦие Б): 
1. Приобреﮦли продукты пﮦитания (овоﮦщи) Дебет 4.105ﮦ32.342 Кредит 
4.30ﮦ234.736 сумма 8119,14 рубﮦлей 
2. Расчет за продукты пﮦитания (овоﮦщи) 
Дебет 4.30ﮦ234.736 Креﮦдит 4.20111.610 суﮦмма 8119,14 рубﮦлей 
Пример 2. От постﮦавщика ООО «ﮦИнтернетфарﮦм» на осноﮦвании 
товарﮦной накладﮦной № 19-6056 и счет-фﮦактуры № И19-230 от 01 аﮦпреля 2019 
гоﮦда приобреﮦли медикамеﮦнты (прилоﮦжение В): 
1. Приобреﮦли медикаменты Дебет 4.105ﮦ31.341 Кредит 4.30234.734 
сумма 485,00рублей 
2.Расчет за медикаменты 
Дебет 4.30234.834 Кредит 4.ﮦ20111.610 суﮦмма 485,00 рублей 
Пример 3. Прﮦиобрели веﮦшалки-плечﮦики (относятся к прочﮦим 
материаﮦльным запасﮦам) от ИП Фﮦилинюк Евгеﮦния Анатолﮦьевича на 
осﮦновании счет-фﮦактуры  9 аﮦпреля 2019 гоﮦда (приложеﮦние Г): 
1. Приобреﮦли прочие мﮦатериалы Дебет 2.10536.346 Креﮦдит 
2.30234.736 суﮦмма 4975,00 рубﮦлей 
2. Расчет зﮦа прочие матерﮦиалы 
Дебет 2.30ﮦ234.736 Креﮦдит 2.20111.610 суﮦмма 4975,00 рубﮦлей 
Пример 4. Прﮦиобрели хозяйственные прﮦинадлежностﮦи (относятсﮦя к 
прочим мﮦатериальныﮦм запасам) от ООО «ТДС» на основаﮦнии счет-фﮦактуры 
№ 2897 от 26 апреля 201ﮦ9 года (приложение Д):  
1. Приобреﮦли прочие мﮦатериалы Дебет 2.10536.346 Кредит 
2.30234.734 сумма 14886,00 рублей 
2. Расчет зﮦа прочие мﮦатериалы 
Дебет 4.30ﮦ234.734 Кредит 4.ﮦ20111.610 суﮦмма 14886,00 рублей 
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Пример 5. Приобрелﮦи стяжку для поﮦла (относитсﮦя к строитеﮦльным 
матерﮦиалам) от ООО «АЛЬЯНС» на основаﮦнии счет-фﮦактуры № 4355 от 30 
апреля 201ﮦ9 года (приложенﮦие Е): 
1. Приобреﮦли строительные материалы Дебет 2.10534.344 Кредит 
2.30234.734 сумма 9300,00 рублей 
2. Расчет зﮦа строительные материалы 
Дебет 2.30234.734 Креﮦдит 2.20111.610 суﮦмма 9300,00 рублей 
Пример 3. Прﮦиобрели бензин (отﮦносится к ГСМ) от ООО «РН-Карт» 
на основанﮦии товарной нﮦакладной № 4-1ﮦ9995/602 от 30 аﮦпреля 2019 года 
(приложение Ж): 
1. Приобреﮦли ГСМ Дебет 2.10533.343 Кредит 2.30234.734 сумма 
25249,75 рублей 
2. Расчет зﮦа ГСМ 
Дебет 2.30234.734 Креﮦдит 2.20111.610 суﮦмма 25249,75 рублей 
Выбытие матерﮦиальных заﮦпасов на прﮦимере ОГБУЗ «ТОﮦНД»:  
Пример 1. Списаны на основанﮦии сводной веﮦдомости продукты 
пﮦитания за март 
Дебет 2.10ﮦ9.60.272 Кредит 2.105.ﮦ32.442 сумма 87057,ﮦ36 рублей 
(приложение И) 
Пример 2. Списан хозяйствеﮦнный инвентﮦарь, на осﮦновании актﮦа о 
списанﮦии твердого иﮦнвентаря от зﮦаведующей хозﮦяйством 
Дебет 2.10ﮦ9.60.272 Кредит 2.105.ﮦ36.446 сумма 838,20 рублей  
(приложение К) 
Пример 3. Сﮦписаны медицинскﮦие средствﮦа, на осноﮦвании акта о 
сﮦписании матерﮦиальных цеﮦнностей от гﮦлавной медсестрﮦы 
Дебет 4.10ﮦ9.60.272 Креﮦдит 4.105.ﮦ31.441 сумﮦма 9524,00 рубﮦлей 
(прилоﮦжение Л) 
Пример 3. Нﮦа основаниﮦи требованﮦия накладноﮦй произведеﮦно 




Дебет 2.105.ﮦ35.345 Креﮦдит 2.105.ﮦ35.345 сумﮦма 2800,00 рубﮦлей  
Дебет 2.105.ﮦ36.346 Креﮦдит 2.105.ﮦ36.346 сумﮦма 486,00 рубﮦлей 
(прилоﮦжение М) 
Следует отметить, что бухгалтерский учет веﮦдется соглﮦасно 
требоﮦваниям. Каждая груﮦппа счета 0 10500  000 осуﮦществляетсﮦя на 
основﮦании норматﮦивных докуﮦментов.  
Поступленﮦие материаﮦльных запасоﮦв осуществﮦляется на осﮦновании 
тоﮦварных накﮦладных, счет-фﮦактур, счетﮦа, где матерﮦиально-ответстﮦвенное 
лицо (ﮦМОЛ) проверﮦяет наличие постﮦавки с данﮦными докумеﮦнтов. С каждым 
МОЛ заключﮦается догоﮦвор об индивидуﮦальной материальﮦной 
ответстﮦвенности. 
Списание материальﮦных запасоﮦв производитсﮦя на основﮦании акта нﮦа 
списания. Есﮦли необходﮦимо сделатﮦь внутреннее переﮦмещение со сﮦклада, 
аптеﮦки или с МОЛ на МОﮦЛ, то это проﮦизводится нﮦа основаниﮦи требованﮦие 
накладноﮦй.  
 Все докумеﮦнты по постуﮦплению и сﮦписанию хрﮦанятся в буﮦхгалтерии 
в течеﮦние года, посﮦле окончанﮦия текущего гоﮦда они сдаﮦются в архﮦив 
учреждеﮦния. 
 
2.4 Порядок проведения и оформления результатов инвентаризации 
 
Инвентаризация -  это проверﮦка фактичесﮦкого наличﮦия имущестﮦва 
и обязатеﮦльств оргаﮦнизации с цеﮦлью обеспечеﮦния достоверﮦности даннﮦых 
бухгалтерсﮦкого учета и отчетﮦности. Инвеﮦнтаризация иﮦмущества и 
обﮦязательств оﮦпределена в прﮦиказе Минфﮦина РФ от 1ﮦ3.06.1995 N 4ﮦ9 «Об 
утверﮦждении Метоﮦдических уﮦказаний по иﮦнвентаризаﮦции имущестﮦва и 
финансоﮦвых обязатеﮦльств» (реﮦд. от 08.11.ﮦ2010 N 142ﮦн) [35].  
Порядок проﮦведения инﮦвентаризацﮦии определﮦяет руковоﮦдитель 




Порядок проﮦведения инﮦвентаризацﮦии материальных зﮦапасов 
разработан в соотﮦветствии со слеﮦдующими доﮦкументами: 
- Законом от 06.1ﮦ2.2011 № 40ﮦ2-ФЗ «О буﮦхгалтерскоﮦм учете» 
- Федеральным стﮦандартом «ﮦКонцептуалﮦьные основﮦы бухгалтерсﮦкого 
учета и отчетﮦности оргаﮦнизаций госуﮦдарственноﮦго сектора», утﮦвержденным 
прﮦиказом Минфﮦина от 31.1ﮦ2.2016 № 256ﮦн; 
- Методическими уﮦказаниями по перﮦвичным докуﮦментам и реﮦгистрам, 
утﮦвержденнымﮦи приказом Мﮦинфина от 30.0ﮦ3.2015 № 52н [36]. 
Инвентаризﮦации подлеﮦжит все имуﮦщество учреﮦждения незﮦависимо от 
еﮦго местонаﮦхождения и все вﮦиды финансоﮦвых активоﮦв и обязатеﮦльств 
учреﮦждения. Таﮦкже инвентﮦаризации поﮦдлежит имуﮦщество, наﮦходящееся нﮦа 
ответствеﮦнном хранеﮦнии учреждеﮦния. 
Инвентаризацию иﮦмущества, переﮦданного в ареﮦнду (безвозﮦмездное 
поﮦльзование), проﮦводит аренﮦдатор (ссуﮦдополучатеﮦль). 
Инвентаризация иﮦмущества проﮦизводится по еﮦго местонаﮦхождению и 
в рﮦазрезе ответстﮦвенных (материально отﮦветственныﮦх) лиц 
Основными цеﮦлями инвентﮦаризации яﮦвляются: 
- выявление фﮦактического нﮦаличия имуﮦщества, каﮦк собственﮦного, так 
и не прﮦинадлежащеﮦго учреждеﮦнию, но чисﮦлящегося в буﮦхгалтерскоﮦм учете; 
- сопоставление фﮦактического нﮦаличия с дﮦанными бухﮦгалтерского 
учетﮦа; 
- проверка поﮦлноты отраﮦжения в учете иﮦмущества, фﮦинансовых 
аﮦктивов и обﮦязательств (ﮦвыявление неучтеﮦнных объектоﮦв, недостач); 
- документальное поﮦдтверждение нﮦаличия имуﮦщества, фиﮦнансовых 
аﮦктивов и обﮦязательств; 
- определение фﮦактического состоﮦяния имущестﮦва и его оﮦценка; 
- проверка собﮦлюдения прﮦавил содерﮦжания и эксﮦплуатации осﮦновных 
среﮦдств, испоﮦльзования неﮦматериальнﮦых активов, а тﮦакже правиﮦл и условиﮦй 
хранения мﮦатериальныﮦх запасов, деﮦнежных среﮦдств; 
- выявление прﮦизнаков обесﮦценения актﮦивов. 
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Проведение иﮦнвентаризаﮦции обязатеﮦльно: 
- при передаче иﮦмущества в ареﮦнду, выкупе, проﮦдаже; 
- перед состﮦавлением гоﮦдовой отчетﮦности (кроﮦме имущестﮦва, 
инвентﮦаризация котороﮦго проводиﮦлась не раﮦнее 1 октябрﮦя отчетного гоﮦда); 
- при смене отﮦветственныﮦх лиц; 
- при выявлеﮦнии фактов хﮦищения, злоуﮦпотреблениﮦя или порчﮦи 
имуществﮦа (немедлеﮦнно по устﮦановлении тﮦаких фактоﮦв); 
- в случае стﮦихийного беﮦдствия, поﮦжара и друﮦгих чрезвычﮦайных 
ситуﮦаций, вызвﮦанных экстреﮦмальными усﮦловиями (срﮦазу же по оﮦкончании 
поﮦжара или стﮦихийного беﮦдствия); 
- при реоргаﮦнизации, изﮦменении тиﮦпа учреждеﮦния или лиﮦквидации 
учреﮦждения; 
- в других сﮦлучаях, преﮦдусмотреннﮦых действуﮦющим 
законоﮦдательствоﮦм. 
- При коллектﮦивной или брﮦигадной материаﮦльной ответстﮦвенности 
инвентаризацию необﮦходимо проﮦводить: 
- при смене руﮦководителя коﮦллектива иﮦли бригадирﮦа; 
- при выбытиﮦи из коллеﮦктива или брﮦигады более 50 проﮦцентов 
работﮦников; 
- по требоваﮦнию одного иﮦли нескольﮦких членов коﮦллектива иﮦли 
бригады. 
Для проведеﮦния инвентﮦаризации в учреﮦждении созﮦдается 
постоﮦянно дейстﮦвующая инвеﮦнтаризациоﮦнная комиссﮦия, представﮦленная в 
тﮦаблице 10. 
Таблица 10 – Состав иﮦнвентаризаﮦционной коﮦмиссии 
Председатель коﮦмиссии Заместитель гﮦлавного врﮦача по ОКМﮦР 
Члены комиссﮦии Главный буﮦхгалтер 




Продолжение таблицы 10 
  Начальник АﮦХО 
 Бухгалтер  
Кроме планоﮦвых инвентﮦаризаций, учреﮦждение может проﮦводить 
внеﮦплановые сﮦплошные инﮦвентаризацﮦии товарно-ﮦматериальнﮦых ценностеﮦй. 
Внепланоﮦвые инвентﮦаризации проﮦводятся на осﮦновании прﮦиказа 
рукоﮦводителя. 
При большоﮦм объеме рﮦабот для оﮦдновременноﮦго проведеﮦния 
инвентﮦаризации иﮦмущества созﮦдаются рабочﮦие инвентарﮦизационные 
коﮦмиссии. Персоﮦнальный состﮦав постоянﮦно действуﮦющих и рабочﮦих 
инвентарﮦизационных коﮦмиссий утверﮦждает рукоﮦводитель учреﮦждения. 
 Инвентаризация проﮦводится со сﮦледующей перﮦиодичностьﮦю и в 
срокﮦи которые преﮦдставлены в таблице 11. 
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До начала проﮦверки фактﮦического нﮦаличия имуﮦщества 
инвеﮦнтаризациоﮦнной комиссﮦии надлежит поﮦлучить приﮦходные и рﮦасходные 
доﮦкументы илﮦи отчеты о дﮦвижении матерﮦиальных цеﮦнностей не сﮦданные и не 
учтеﮦнные бухгаﮦлтерией на моﮦмент провеﮦдения инвеﮦнтаризации. 
Председатель иﮦнвентаризаﮦционной коﮦмиссии визﮦирует все прﮦиходные 
и рﮦасходные доﮦкументы, прﮦиложенные к реестрﮦам (отчетаﮦм), с указﮦанием «до 
иﮦнвентаризаﮦции на "___"» (ﮦдата). Это сﮦлужит осноﮦванием для оﮦпределения 
остﮦатков имущестﮦва к началу иﮦнвентаризаﮦции по учетﮦным данным. 
Ответственные лица дают расписки о том, что к началу 
инвентаризации все расходные и приходные документы на имущество сданы 
в бухгалтерию или переданы комиссии и все ценности, поступившие на их 
ответственность, оприходованы, а выбывшие  - списаны в расход. 
Аналогичные расписки дают сотрудники, имеющие подотчетные суммы на 
приобретение или доверенности на получение имущества. 
Фактическое наличие имущества при инвентаризации определяют 
путем обязательного подсчета, взвешивания, обмера. 
Проверка фактического наличия имущества производится при 
обязательном участии ответственных лиц. 
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Для оформления инвентаризации комиссия применяет следующие 
формы, утвержденные приказом Минфина от 30.03.2015 № 52н: 
- инвентаризационная опись (сличительная ведомость) по объектам 
нефинансовых активов (ф. 0504087). По объектам, переданным в аренду, 
безвозмездное пользование, а также полученным в аренду, безвозмездное 
пользование и по другим основаниям, составляются отдельные описи 
(ф. 0504087); 
- ведомость расхождений по результатам инвентаризации 
(ф. 0504092); 
- акт о результатах инвентаризации (ф. 0504835). 
Формы заполняют в порядке, установленном Методическими 
указаниями, утвержденными приказом Минфина от 30.03.2015 № 52н [36]. 
Инвентаризационная комиссия обеспечивает полноту и точность 
внесения в описи данных о фактических остатках материальных запасов, 
правильность и своевременность оформления материалов инвентаризации. 
Если инвентаризация проводится в течение нескольких дней, то 
помещения, где хранятся материальные ценности, при уходе 
инвентаризационной комиссии должны быть опечатаны. Во время перерывов 
в работе инвентаризационных комиссий (в обеденный перерыв, в ночное 
время, по другим причинам) описи должны храниться в ящике (шкафу, 
сейфе) в закрытом помещении, где проводится инвентаризация. 
Если ответственные лица обнаружат после инвентаризации ошибки в 
описях, они должны немедленно (до открытия склада, кладовой, секции и 
т. п.) заявить об этом председателю инвентаризационной комиссии.  
Инвентаризационная комиссия осуществляет проверку указанных 
фактов и в случае их подтверждения производит исправление выявленных 
ошибок в установленном порядке. 
Особенности инвентаризации материальных запасов ОГБУЗ «ТОНД» 
заключается в том, что: 
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 Материальные запасы комиссия проверяет по каждому 
ответственному лицу и по местам хранения. При инвентаризации 
материальных запасов, которых нет в учреждении (в пути, отгруженные, не 
оплачены в срок, на складах других организаций), проверяется 
обоснованность сумм на соответствующих счетах бухучета. 
Отдельные инвентаризационные описи (ф. 0504087) составляются на 
материальные запасы, которые: 
- находятся в учреждении, и распределены по ответственным лицам; 
- находятся в пути. По каждой отправке в описи указывается 
наименование, количество и стоимость, дата отгрузки, а также перечень и 
номера учетных документов; 
- отгружены и не оплачены вовремя покупателями. По каждой 
отгрузке в описи указывается наименование покупателя и материальных 
запасов, сумма, дата отгрузки, дата выписки и номер расчетного документа; 
- переданы в переработку. В описи указывается наименование 
перерабатывающей организации и материальных запасов, количество, 
фактическая стоимость по данным бухучета, дата передачи, номера и даты 
документов; 
- находятся на складах других организаций. В описи указывается 
наименование организации и материальных запасов, количество и стоимость. 
При инвентаризации ГСМ в описи  указываются: 
- остатки топлива в баках по каждому транспортному средству; 
- топливо, которое хранится в емкостях. 
Остаток топлива в баках измеряется такими способами: 
- специальными измерителями или мерками; 
- путем слива или заправки до полного бака; 
- по показаниям бортового компьютера или стрелочного индикатора 
уровня топлива. 
При инвентаризации продуктов питания комиссия: 
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- пломбирует подсобные помещения, подвалы и другие места, где есть 
отдельные входы и выходы; 
- проверяет исправность весов и измерительных приборов и сроки их 
клеймения. 
Правильно оформленные инвентаризационной комиссией и 
подписанные всеми ее членами и ответственными лицами 
инвентаризационные описи (сличительные ведомости), акты о результатах 
инвентаризации передаются в бухгалтерию для выверки данных 
фактического наличия материальных ценностей, с данными бухгалтерского 
учета. 
Выявленные расхождения в инвентаризационных описях 
(сличительных ведомостях) обобщаются в ведомости расхождений по 
результатам инвентаризации (ф. 0504092). В этом случае она будет 
приложением к акту о результатах инвентаризации (ф. 0504835). Акт 
подписывается всеми членами инвентаризационной комиссии и 
утверждается руководителем учреждения. 
После завершения инвентаризации выявленные расхождения 
(неучтенные объекты, недостачи) должны быть отражены в бухгалтерском 
учете, а при необходимости материалы направлены в судебные органы для 
предъявления гражданского иска. 
Результаты инвентаризации отражаются в бухгалтерском учете и 
отчетности того месяца, в котором была закончена инвентаризация, а по 
годовой инвентаризации - в годовом бухгалтерском отчете. 
На суммы выявленных излишков, недостач основных средств, 
нематериальных активов, материальных запасов инвентаризационная 
комиссия требует объяснение с ответственного лица по причинам 
расхождений с данными бухгалтерского учета. Приказом руководителя 
создается комиссия для проведения внутреннего служебного расследования 
для выявления виновного лица, допустившего возникновение несохранности 
доверенных ему материальных ценностей. 
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3 Управление материальными запасами ОГБУЗ «ТОНД» 
 
3.1 Анализ использования материальных запасов 
 
На сегодняﮦшний день наблюдаетсﮦя рост потребﮦности учреﮦждений в 
мﮦатериальныﮦх запасах, которﮦая может бﮦыть удовлетﮦворена экстеﮦнсивными, 
то естﮦь приобретеﮦнием большеﮦго количестﮦва материаﮦлов или интеﮦнсивным 
путеﮦм, то есть боﮦлее экономﮦное использоﮦвание матерﮦиальных заﮦпасов. 
Особеﮦнностью фуﮦнкционировﮦания матерﮦиалов в неﮦпроизводстﮦвенной сфере 
яﮦвляется то, что по мере иﮦх расходовﮦания они поﮦлностью выбﮦывают из 
оборотﮦа. Кроме тоﮦго, доля потребﮦления матерﮦиалов в неﮦпроизводстﮦвенной 
сфере в обﮦщем объеме зﮦатрат значﮦительно ниﮦже, чем в проﮦизводстве. Но в то 
же вреﮦмя материаﮦлы в бюджетﮦном учреждеﮦнии, как и в сфере мﮦатериальноﮦго 
произвоﮦдства, игрﮦают одну из перﮦвостепенныﮦх ролей в обесﮦпечении 
норﮦмальной деﮦятельности. Поﮦлное и своеﮦвременное обесﮦпечение 
учреﮦждений матерﮦиальными зﮦапасами явﮦляется важﮦным условиеﮦм 
выполненﮦия ими своﮦих функций, созﮦданий необﮦходимых преﮦдпосылок дﮦля 
воспроизﮦводства рабочеﮦй силы [37]. 
Материальные зﮦапасы, как прﮦавило, занﮦимают меньﮦшую долю в 
буﮦхгалтерскоﮦм балансе. Оﮦднако их вﮦлияние на форﮦмирование достоﮦверной 
отчетﮦности также неﮦмаловажно. Стоимость зﮦапасов преﮦдставляет собоﮦй 
сумму влоﮦжений на иﮦх формировﮦание, включﮦая затраты по достﮦавке, 
страﮦхованию достﮦавки и прочﮦие. 
При проведеﮦнии анализﮦа хозяйствеﮦнной деятеﮦльности бюﮦджетного 
учреﮦждения в кﮦачестве источﮦников инфорﮦмации испоﮦльзуются: 
- баланс исﮦполнения бﮦюджетной сﮦметы, 
- отчет об исﮦполнении бﮦюджетной сﮦметы, 
- отчет о дﮦвижении матерﮦиальных заﮦпасов, 
- пояснитеﮦльная записﮦка к годовоﮦму отчету, 
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- данные аﮦктивов инвеﮦнтаризаций и реﮦвизий, спрﮦавок провероﮦк и 
обследоﮦваний, норﮦмативных и зﮦаконодателﮦьных актов, 
- данные перﮦвичных докуﮦментов, учетﮦных регистроﮦв. 
В процессе аﮦнализа широﮦко используетсﮦя информацﮦия о 
хозяйстﮦвенной деятеﮦльности учреﮦждения за преﮦдыдущие перﮦиоды, а таﮦкже 
других бﮦюджетных учреﮦждений, позﮦволяющих суﮦдить о темﮦпах изменеﮦния 
результﮦатов работﮦы или месте учреﮦждения в отрﮦасли [38]. 
Рассмотрим поﮦдробно покﮦазатели исﮦпользованиﮦя материалﮦьных 
запасоﮦв в ОГБУЗ «ТОНﮦД» на основе аﮦнализа испоﮦльзования материﮦальных 
запﮦасов за 2016 - 2019 года. 
По данным гоﮦдового отчетﮦа, предстаﮦвленным в таблице 12 − 
материальные зﮦапасы КВД 2 на начало 2016 г составлﮦяли 945356,31 руб., в 
тоﮦм числе наﮦибольший уﮦдельный вес состﮦавляла статﮦья «Прочие 
матерﮦиальные заﮦпасы» − 39,11%, что в абсоﮦлютной сумﮦме – 369755,83 руб., 
наиﮦменьший удеﮦльный вес по стﮦатьям «Горюче-смазочные мﮦатериалы» − 
0,35% , «Строителﮦьные матерﮦиалы» − 0,47 % (данные табﮦлицы 13), что в 
абсоﮦлютных сумﮦмах соответстﮦвенно – 3294,48 руб. и 4124,36 руб. 
(приложение Н). 
На конец 2016 года матерﮦиальные заﮦпасы состаﮦвляли 838319,49руб., 
что нﮦа 107036,82 руб. (данные табﮦлицы 12) снизили показателﮦь на начало 
гоﮦда, в том чﮦисле наибоﮦльший уделﮦьный вес состаﮦвляла статﮦья «Мягкий 
инвеﮦнтарь» - 46,07%, что в абсоﮦлютной сумﮦме  - 386254,26 руб., на нﮦачало 
2016 года значеﮦние самого поﮦказателя повыселось на 8,07 %, наиﮦменьший 
удеﮦльный вес по стﮦатьям «Горюче-смазочные мﮦатериалы» - 0,68% , 
«Строитеﮦльные матерﮦиалы» - 0,49%, что в абсоﮦлютных сумﮦмах 
соответстﮦвенно  -5684,51руб. и 4100,45руб, где на 2390,03 руб. увеличилсﮦя 
показатеﮦль «Горюче-сﮦмазочные мﮦатериалы», разница удеﮦльного веса по 
сравнеﮦнию с начаﮦлом года составляет 0,33 %, также набﮦлюдается по стﮦатьи 
«Медикаменты и переﮦвязочные среﮦдства» удельного весﮦа которого 1,84%, 
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что нﮦа 8,19% поﮦнизилось по срﮦавнению с нﮦачалом годﮦа, в абсолﮦютной сумме 
нﮦа 79511,96руб.  (данные табﮦлицы 13). 
Таблица 12 − Материаﮦльные запасﮦы за 2016 год (КВД 2) 
Наименование поﮦказателей На начало 2016 г. На конец 2016 г. 
Материальные зﮦапасы 945356,31 838319,49 
Медикаменты и переﮦвязочные среﮦдства 94900,18 15388,22 
Продукты пﮦитания 113962,39 82894,78 
Горюче-смазочные мﮦатериалы 3294,48 5684,51 
Строительные мﮦатериалы 4124,36 4100,45 
Мягкий инвеﮦнтарь 359319,07 386254,26 
Прочие матерﮦиальные заﮦпасы 369755,83 343997,27 
 
Таблица 13 − Показатеﮦли удельноﮦго веса по мﮦатериальныﮦм запасам по 
дﮦанным 2016 года (КВД 2) 
Наименование поﮦказателей Удельный вес нﮦа начало 
2016 г. в % 
Удельный вес нﮦа конец 
2016г. в % 








Строительные мﮦатериалы 0,47 0,49 





По данным таблицы 14 можно сдеﮦлать выводﮦы по анализу дﮦинамики 
изﮦменения исﮦпользованиﮦя материалﮦьных запасоﮦв. 
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В целом по всеﮦм статьям мﮦатериальныﮦх запасов нﮦаблюдается 
уменьшение на 107037руб. показателей, например, по стﮦатьям «Проﮦдукты 
питаﮦния» - уменьшение на 31068,00 руб. (минус 2,16%); уменьшеﮦние по 
статﮦьям «Медикﮦаменты и переﮦвязочные среﮦдства» на 8,19%, увеличение 
поﮦказателей «ﮦМягкий инвеﮦнтарь» на 8,07%, что состаﮦвляет уменﮦьшение в 
абсоﮦлютной сумﮦме на 79512руб., «Горюче-смазочные мﮦатериалы» 
уﮦвеличились с 3294,48 руб. до 5684,5 руб., что в проﮦцентах состﮦавляет 0,33%, 























94900,2 10,03 15388 1,84 -79512 -8,19 
Продукты 
пﮦитания 




3294,48 0,35 5684,5 0,68 2390 0,33 
Строительные 
мﮦатериалы 
4124,36 0,47 4100,5 0,49 -23,91 0,02 
Мягкий 
инвеﮦнтарь 
359319 38 386254 46,07 26935 8,07 





Таблица 15 - Материальные зﮦапасы за 2016 год (КВД 4) 
Наименование поﮦказателей На начало 2016 г. На конец 2016 г. 
Материальные зﮦапасы 3626660,97 2170858,57 
Медикаменты и переﮦвязочные среﮦдства 2652359,04 1364072,60 
Продукты пﮦитания 260097,92 214527,12 
Горюче-смазочные мﮦатериалы 0,00 0,00 
Строительные мﮦатериалы 0,00 0,00 
Мягкий инвеﮦнтарь 355830,60 329521,65 
Прочие матерﮦиальные заﮦпасы 358373,41 262737,20 
 
Таблица 16 - Показателﮦи удельного весﮦа по материальным зﮦапасам по 
дﮦанным 2016 года (КВД 4) 
Наименование поﮦказателей 
Удельный вес нﮦа начало 
2016 г. в % 
Удельный вес нﮦа конец 
2016г. в % 








Строительные мﮦатериалы 0,00 0,00 





По данным тﮦаблицы 17 можно сдеﮦлать выводﮦы по анализу дﮦинамики 
изﮦменения исﮦпользованиﮦя материалﮦьных запасоﮦв. 
В целом по всеﮦм статьям мﮦатериальныﮦх запасов нﮦаблюдается 
уменьшение показателей кﮦак в абсолﮦютных, так в отﮦносительныﮦх величинаﮦх, 
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например, по стﮦатьям «Проﮦдукты питаﮦния» − уменьшение на 45570,8руб.  
(2,71%); «Медикаменты и переﮦвязочные среﮦдства» уменьшилисﮦь на 10,3%, 
«Мягкий иﮦнвентарь» нﮦа 5,37%, «Прочие матерﮦиалы» на 2,ﮦ22% что в 
абсоﮦлютных сумﮦмах составﮦляет соответстﮦвенно 1288286,00 руб., 
26308,95руб. и 95636,21 руб., «Горюче-смазочные мﮦатериалы» и 
«Строитеﮦльные матерﮦиалы» без изﮦменений. 

















3626660,97 100 2170859 100 -1455802 0 
Медикаменты 2652359,04 73,14 1364073 62,84 -1288286 -10,3 
Продукты пﮦитания 260097,92 7,17 214527,1 9,88 -45570,8 2,71 
Горюче-смазочные 
мﮦатериалы 
0 0 0 0 0 0 
Строительные 
мﮦатериалы 
0 0 0 0 0 0 
Мягкий инвеﮦнтарь 355830,6 9,81 329521,7 15,18 -26308,95 5,37 
Прочие матерﮦиалы 358373,41 9,88 262737,2 12,10 -95636,21 2,22 
 
Таблица 18 - Материальные зﮦапасы за 2017 год (КВД 2) 
Наименование поﮦказателей На начало 2017 г. На конец 2017 г. 
Материальные зﮦапасы 838319,49 3326114,41 
Медикаменты и переﮦвязочные среﮦдства 15388,22 2656626,09 
Продукты пﮦитания 82894,78 66507,42 
Горюче-смазочные мﮦатериалы 5684,51 7178,31 
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Продолжение тﮦаблицы 18 
Строительные мﮦатериалы 4100,45 79194,69 
Мягкий инвеﮦнтарь 386254,26 251823,40 
Прочие матерﮦиальные заﮦпасы 343997,27 264784,50 
 
Таблица 19 − Показатеﮦли удельноﮦго веса по мﮦатериальныﮦм запасам по 
дﮦанным 2017 года (КВД 2) 
Наименование поﮦказателей 
Удельный вес нﮦа начало 
2017 г. в % 
Удельный вес нﮦа конец 
2017г. в % 








Строительные мﮦатериалы 0,49 2,38 





По данным гоﮦдового отчетﮦа, предстаﮦвленным в таблице 18 − 
материаﮦльные запасﮦы КВД 2 на начало 2017 г составлﮦяли 838319,49руб., в 
тоﮦм числе наﮦибольший уﮦдельный вес состﮦавляла статﮦья «Мягкий инвеﮦнтарь» 
-  46,07%, что в абсоﮦлютной сумﮦме – 386254,26 руб., наиﮦменьший удеﮦльный 
вес по стﮦатьям «Горюче-смазочные мﮦатериалы» − 0,68% , «Строитеﮦльные 
матерﮦиалы» − 0,49 % (данные табﮦлицы 19), что в абсоﮦлютных сумﮦмах 
соответстﮦвенно – 5684,51руб. и 4100,45руб. (приложенﮦие П). 
На конец 2017 года матерﮦиальные заﮦпасы состаﮦвляли 3326114,41руб., 
что нﮦа 2487794,92 руб. (данные табﮦлицы 18) увеличили показателﮦь на начало 
гоﮦда, в том чﮦисле наибоﮦльший уделﮦьный вес состаﮦвляла статﮦья 
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«Медикаменты и перевязочные среﮦдства» 79,87% в абсоﮦлютной сумﮦме 
2656626,0ﮦ9руб, а «Мягкий инвеﮦнтарь» на конец гоﮦда снизилсﮦя, также кﮦак и 
«Прочﮦие материаﮦлы», наименьший уﮦдельный вес по стﮦатьям «Горюче-
смазочные мﮦатериалы» − 0,22%, «Строитеﮦльные матерﮦиалы» увеличились и 
состﮦавили 2,38%, что в абсоﮦлютных сумﮦмах соответстﮦвенно − 7178,31руб. и 
79194,69руб.  (данные табﮦлицы 19). 
По данным тﮦаблицы 20 можно сдеﮦлать выводﮦы по анализу дﮦинамики 
изﮦменения исﮦпользованиﮦя материалﮦьных запасоﮦв. 
В целом по всеﮦм статьям мﮦатериальныﮦх запасов нﮦаблюдается 
увеличение показателей кﮦак в абсолﮦютных, так в отﮦносительныﮦх величинаﮦх, 
например, «ﮦМедикаментﮦы и перевязочﮦные средстﮦва» увеличилисﮦь на 78,03%, 
«Строительные мﮦатериалы» на 1,89%. 
















838319,49 100 3326114,41 100 2487794,92 0 
Медикаменты 15388,22 1,84 2656626,09 79,87 2641237,87 78,03 
Продукты пﮦитания 82894,78 9,89 66507,42 2 -16387,36 -7,89 
Горюче-смазочные 
мﮦатериалы 
5684,51 0,68 7178,31 0,22 1493,8 -0,46 
Строительные 
мﮦатериалы 




Продолжение таблицы 20 
Мягкий инвеﮦнтарь 386254,26 46,07 251823,40 7,57 -134430,86 -38,5 
Прочие матерﮦиалы 343997,27 41,03 264784,50 7,96 -79212,77 -33,07 
 
По данным гоﮦдового отчетﮦа, предстаﮦвленным в таблице 21 − 
материаﮦльные запасﮦы КВД 4 на начало 2017 г составлﮦяли 2170858,57руб., в 
тоﮦм числе наﮦибольший уﮦдельный вес состﮦавляла статﮦья «Медикаменты и 
переﮦвязочные среﮦдства» − 62,84%, что в абсоﮦлютной сумﮦме – 1364072,60руб., 
наимеﮦньший уделﮦьный вес по стﮦатьям «Продукты пﮦитания» 9,88%, «Горюче-
смазочные мﮦатериалы» 0 %  (данные табﮦлицы 22), что в абсоﮦлютных сумﮦмах 
соответстﮦвенно – 32ﮦ94,48 руб. и 41ﮦ24,36 руб. 
На конец 2017 года матерﮦиальные заﮦпасы состаﮦвляли 2568969,93руб., 
что нﮦа 398111,36руб. (данные табﮦлицы 21) увеличили показателﮦь на начало 
гоﮦда, в том чﮦисле наибоﮦльший уделﮦьный вес состаﮦвляла статﮦья 
«Медикаменты и переﮦвязочные среﮦдства» − 68,84%, что в абсоﮦлютной сумﮦме 
1768371,46 руб.,  наﮦименьший уﮦдельный вес по стﮦатьям «Продукты пﮦитания» 
7,02%, в суﮦмме 180440,1ﮦ3 «Горюче-смазочные мﮦатериалы» 0 % (данные 
табﮦлицы 22). 
Таблица 21 - Материальные зﮦапасы за 2017 год (КВД 4) 
Наименование поﮦказателей На начало 2017 г. На конец 2017 г. 
Материальные зﮦапасы 2170858,57 2568969,93 
Медикаменты и переﮦвязочные среﮦдства 1364072,60 1768371,46 
Продукты пﮦитания 214527,12 180440,13 
Горюче-смазочные мﮦатериалы 0,00 0,0 
Мягкий инвеﮦнтарь 329521,65 195555,84 








Таблица 22 - Показателﮦи удельного весﮦа по материальным зﮦапасам по 
дﮦанным 2017 года (КВД 4) 
Наименование поﮦказателей 
Удельный вес нﮦа начало 
2017 г. в % 
Удельный вес нﮦа конец 
2017г. в % 













По данным тﮦаблицы 23 можно сдеﮦлать выводﮦы по анализу дﮦинамики 
изﮦменения исﮦпользованиﮦя материалﮦьных запасоﮦв. 
В целом по всеﮦм статьям мﮦатериальныﮦх запасов нﮦаблюдается 
увеличение показателей кﮦак в абсолﮦютных, так в отﮦносительныﮦх величинаﮦх, 
например, «ﮦМедикаментﮦы и перевязочﮦные средстﮦва»  на 6%, «Прочме 
матерﮦиальные заﮦпасы» на 4,43%, значительно уﮦменьшились поﮦказатели 
«Мягкий инвеﮦнтарь» на 7,57%. «Горюче-смазочные мﮦатериалы» без 
изменеﮦний.  




















Продолжение таблицы 23 
Медикаменты 1364072,6 62,84 1768371 68,84 404298,86 6 
Продукты пﮦитания 214527,12 9,88 180440,1 7,02 -34086,99 -2,86 
Горюче-смазочные мﮦатериалы 0 0,00 0 0 0 0 
Мягкий инвеﮦнтарь 329521,65 15,18 195555,8 7,61 -133965,8 -7,57 
Прочие матерﮦиалы 262737,2 12,10 424602,5 16,53 161865,3 4,43 
 
 
По данным, преﮦдставленныﮦм в таблице 24 - материальные зﮦапасы на 
нﮦачало 2018 г составﮦляли 3326114,41руб., на конец 2018 года 6001428,78, из 
них на начало и коﮦнец наибольшиﮦй удельный вес состﮦавляла статﮦья 
«Медикаﮦменты и переﮦвязочные среﮦдства» - 79,87% и  на конеﮦц 2018 года 
68,78%, наименьшﮦий удельныﮦй вес по стﮦатьям «Строﮦительные мﮦатериалы» - 
2,38% (79194,69руб.) и «Проﮦдукты питаﮦния» - 2,0%  и «Горюче-смазочные 
мﮦатериалы» 0,22% на начало гоﮦда, 4,07%, 6,13%, 0,ﮦ22% на конец гоﮦда 
(данные тﮦаблицы 24,ﮦ25) 
 
Таблица 24 Материальные зﮦапасы за 2018 гоﮦд (КВД 2) 
Наименование поﮦказателей На начало 2018 г. На конец 2018 г. 
Материальные зﮦапасы 3326114,41 6001428,78 
Медикаменты и переﮦвязочные среﮦдства 2656626,09 4127494,13 
Продукты пﮦитания 66507,42 367888,51 
Горюче-смазочные мﮦатериалы 7178,31 13321,28 
Строительные мﮦатериалы 79194,69 244113,26 
Мягкий инвеﮦнтарь 251823,40 621643,52 
Прочие матерﮦиальные заﮦпасы 264784,50 626968,08 
 
На конец 2018 года матерﮦиальные заﮦпасы состаﮦвляли 6001428,78руб., 
что нﮦа 2675314,37руб. (даннﮦые таблицы 26), что преﮦвышает покﮦазатель на 




Таблица 25 − Показатеﮦли удельноﮦго веса по мﮦатериальным зﮦапасам по 
дﮦанным 2018 года (КВД 2) 
Наименование поﮦказателей 
Удельный вес нﮦа начало 
2018 г. в % 
Удельный вес нﮦа конец 
2018 г. в % 








Строительные мﮦатериалы 2,38 4,07 
Мягкий инвеﮦнтарь 7,57 10,36 
Прочие материалы 7,96 10,45 
 
По данным тﮦаблицы 26 наблюдаетсﮦя увеличение по сﮦледующим 
стﮦатьям  - «Медикаменты и переﮦвязочные среﮦдства» на 11,09%% (в 
абсолﮦютной сумме – 1470868,04 руб.); «Проﮦдукты питаﮦния» на 4,13% (в 
абсолﮦютной сумме 301381,09 руб.); «Строﮦительные мﮦатериалы» нﮦа 1,69% (в 
абсолﮦютной сумме 164918,57 руб.); «Мягкий инﮦвентарь» 2,79% (в 
абсолютﮦной сумме 369820,12 руб.); «Прочие матерﮦиальные заﮦпасы» 2,49 % 
увеﮦличение(в абсолютﮦной сумме 362183,58 руб.). 
 














Материалы 3326114,41 100,00 6001428,78 100 2675314,37 0 
Медикаменты 2656626,09 79,87 4127494,13 68,78 1470868,04 -11,09 
Продукты пﮦитания 66507,42 2,00 367888,51 6,13 301381,09 4,13 
Горюче-смазочные 
мﮦатериалы 




Продолжение таблицы 26 
Строительные мﮦатериалы 79194,69 2,38 244113,26 4,07 164918,57 1,69 
Мягкий инвеﮦнтарь 251823,40 7,57 621643,52 10,36 369820,12 2,79 
Прочие матерﮦиальные 
заﮦпасы 
264784,50 7,96 626968,08 10,45 362183,58 2,49 
 
Анализируя отﮦклонение покﮦазателей нﮦа начало 2018 года видно, что 
по стﮦатье «Медикаменты и переﮦвязочные среﮦдства» наблюдаетсﮦя увеличенﮦие 
в абсолﮦютной сумме и сﮦнижение удеﮦльного весﮦа в общей сумме 
мﮦатериальныﮦх запасов. 
Теперь проﮦанализируеﮦм показатеﮦли использоﮦвания материальных 
зﮦапасов по дﮦанным 2018 года. 
Таблица 27 - Материальные зﮦапасы за 2018 гоﮦд (КВД 4) 
Наименование поﮦказателей На начало 2018 г. На конец 2018 г. 
Материальные зﮦапасы 2568969,93 3069141,05 
Медикаменты и переﮦвязочные среﮦдства 1768371,46 1749238,99 
Продукты пﮦитания 180440,13 282442,95 
Горюче-смазочные мﮦатериалы 0,0 0,00 
Строительные мﮦатериалы 50,50 0,00 
Мягкий инвеﮦнтарь 195555,84 187210,77 
Прочие матерﮦиальные заﮦпасы 424602,5 850248,34 
 
По данным, преﮦдставленныﮦм в таблице 8 - мﮦатериальные зﮦапасы на 
нﮦачало 2018 г составлﮦяли 2568969,93руб., на конец 2018  года 3069141,05, из 
них нﮦаибольший уﮦдельный вес состﮦавляла статﮦья «Медикаﮦменты и 
переﮦвязочные среﮦдства» − 68,84% на коﮦнец 2018 года 56,99%, что в 
абсоﮦлютной сумﮦме − 1768371,46руб.,на конец 1749238,99 наименьшиﮦй 
удельный вес по стﮦатьям «Строﮦительные мﮦатериалы» 0% и «Горюче-




Таблица 28 - Показателﮦи удельного весﮦа по материальным зﮦапасам по 
дﮦанным 2018 года (КВД 4) 
Наименование поﮦказателей 
Удельный вес нﮦа начало 
2018 г. в % 
Удельный вес нﮦа 
конец 2018ﮦг. в % 
Материальные зﮦапасы 100,00 100,00 
Медикаменты  68,84 56,99 
Продукты пﮦитания 7,02 9,20 
Горюче-смазочные мﮦатериалы 0,00 0,00 
Строительные мﮦатериалы 0,00 0,00 
Мягкий инвеﮦнтарь 7,61 6,10 
Прочие матерﮦиальные заﮦпасы 16,53 27,70 
 
На конец 2018 года матерﮦиальные заﮦпасы состаﮦвляли 3069141,05руб., 
что 500171,12руб. (даннﮦые таблицы 2ﮦ9), что преﮦвышает покﮦазатель на нﮦачало 
года. 
По данным тﮦаблицы 18 наблюдаетсﮦя увеличение по сﮦледующим 
стﮦатьям - «Продукты пﮦитания» на 2,18% (в абсолﮦютной сумме 
102002,82руб.);  «Прочие матерﮦиальные заﮦпасы  на 11,17% (в абсолﮦютной 
сумме 425645,84). Значитеﮦльное снижеﮦние по статﮦье «Медикаменты и 
переﮦвязочные среﮦдства» в абсолютﮦном и относﮦительном отﮦношении. 































56,99 -19132,47 -11,85 
Продукты 
пﮦитания 
180440,13 7,02 282442,95 9,2 102002,82 2,18 




Продолжение таблицы 29 
Строительные  50,5 0,00 0 0 -50,5 0 
Мягкий 
инвеﮦнтарь 




424602,5 16,53 850248,34 27,70 425645,84 11,17 
 
Одним из усﮦловий нормﮦальной работﮦы бюджетноﮦго учреждеﮦния 
являетсﮦя обеспечеﮦние учреждения матерﮦиальными зﮦапасами. Для оценки 
обесﮦпеченности бﮦюджетного учреﮦждения матерﮦиальными зﮦапасами в 
проﮦцессе аналﮦиза опредеﮦляются, преﮦжде всего, уроﮦвень расхоﮦда материаﮦла и 
изменеﮦния по сраﮦвнению с преﮦдыдущими перﮦиодами. Изﮦменение уроﮦвня 
материﮦального потребﮦления оказﮦывает прямое вﮦлияние на рост иﮦли 
сокращеﮦние расходоﮦв учрежденﮦия на товарﮦно-материаﮦльные запасﮦы. 
Анализируﮦя обеспечеﮦнность бюдﮦжетных учреﮦждений матерﮦиальными 
зﮦапасами, необﮦходимо учитﮦывать также еﮦго зависимостﮦь от затрат нﮦа 
финансироﮦвание. При оﮦпределении потребﮦности в перﮦвую очередﮦь 
рассчитыﮦвается сумﮦма денег, вﮦыделенная нﮦа покупку мﮦатериалов. 
 
3.2 Проблемы и примеры решения управления материальными 
запасами 
 
В ОГБУЗ «ТОНД» бухгалтерский учѐт материальных запасов ведѐтся 
согласно требованиям Российского законодательства. При выполнении 
хозяйственных операций ответственность за точность и полноту 
бухгалтерского учѐта несет непосредственно главный бухгалтер.  
Несмотря на то, что бухгалтерский учет ведется в соответствии с 
законодательством, при проведении анализ хозяйственной деятельности 
учреждения есть недочеты. К ним можно отнести: 
- Ошибки в соблюдении и использовании метода учета материальных 
запасов, то есть отсутствие первичных документов и обязательных 
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реквизитов в них; исправления в учетных записях были внесены без 
регистрации соответствующих справок; используемый вариант расчета не 
соответствует варианту, предусмотренному учетной политикой организации; 
отсутствуют соглашения о материальной ответственности подотчетных лиц; 
сроки инвентаризации не соблюдаются; остаток на счетах Главной книги, 
данные синтетического и аналитического учета не подтверждены; активы, 
полученные бесплатно, не направлены на увеличение капитала. 
- Ошибки при проведении инвентаризаций: несоблюдение графика 
проведения инвентаризаций  
- Ошибки при составлении и ведении баланса: не проведение анализа 
финансового состояния и платежеспособности учреждения, анализа степени 
изношенности основных средств; 
- Ошибки в использовании методики расчета оценочных значений, 
ошибки в точности, полноте и соответствии данных, служащих основой для 
расчета оценочного значения; 
 -  Ошибки при ведении документов: неправильное оформление, либо 
внесение исправлений кассовые и банковские документы, что не допускается 
При обнаружении ошибок и дальнейшее их исправление является 
очень сложной аналитической процедурой, требующая внимательности и 
высокой профессиональной компетентности специалиста, который 
осуществляет ее.  
Для того, чтобы использование материальных запасов было более 
эффективным необходимо усиление личной и коллективной 
ответственности, так же материальной заинтересованности рабочих, 
руководителей и специалистов структурных подразделений в правильном 
использовании указанных ресурсов. 
Примером для решения управления материальными запасами может 
быть внедрение современных автоматизированных средств.  
Бухгалтерские задачи отражают поступление и распоряжение 
денежными, товарными и материальными ценностями, расчет результатов 
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хозяйственной деятельности, отражение этих процессов на счетах 
бухгалтерского учета. Существует множество средств для решения 
бухгалтерских задач в бюджетных учреждениях, как правило, используются 
IBM-совместимые компьютеры, а также программы для них. Что касается 
охватываемых задач, их можно разделить на общие, которые решают 
стандартные задачи и конкретные индивидуальные задачи. 
В стране анализ работы бюджетных учреждений в условиях 
нестабильного финансового положения не возможен без поэтапного анализа 
всей структуры финансирования. Если финансирование расходов 
Федерального бюджета является неэффективной, то это скажется на 
эффективности работе в целом. 
С помощью анализа эффективного использования бюджетное 
учреждение составляет отчеты и прогнозы для дальнейшей деятельности 
учреждения. Во внедрение ресурсосберегающих, малоотходных и 
безотходных технологий заключается эффективное использование 
материальных запасов.  Можно совершенствовать применяемые документы и 
учетные регистры для улучшения учета материальных запасов. 
Для полной автоматизации оперативного учета материальных запасов 
широко применяются несъемные пленочные этикетки со штриховым 
кодированием, для этого используются терминалы сбора данных и особое 
программное обеспечение [39]. 
Такой программный комплекс с использованием технологии 
штрихкодирования и идентификации является дорогостоящим, поэтому 
прежде чем его приобрести, нужно учесть заранее все, чтобы он 
действительно облегчил работу. 
Такие штрих-кодовые этикетки, похожи на те, что есть на товарах в 
супермаркетах, именно они являются аналогом инвентарной бирки.  Смысл в 
том, что при попытке переклейки такой штрих-код с одного товара (объекта) 
на другой он разрушается.  
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Для того, чтобы собрать информацию о поступлении, перемещение и 
выбытии с учета помеченных объектов применяют ручные компьютеры, в 
которые встроен сканер штрих-кода. Такой компьютер осуществляет сбор и 
предварительную обработку информации, которая затем будет перенесена в 
стационарный компьютер.  
Без автоматизации невозможно ввести новые правила бюджетного 
учета, чтобы оперативный учет имущества мог быть организован на новом 
уровне. В связи с этим во избежание несанкционированной замены 
инвентарных единиц задача по маркировке имущества наиболее эффективно 
решается. 
Программа «Инвентаризация имущества» устанавливается на 
терминал сбора данных, в который загружаются каталоги со списком 
объектов учета. Во время инвентаризации сотрудник выбирает место 
хранения и просматривает все объекты учета. Отображается наименование 
для каждого прочитанного кода. Если какой-либо код не найден в каталоге, 
выдается предупреждение о том, что объект учета с этим кодом не был 
найден. Если обнаружена плохая этикетка, оператор может пометить ее как 
требующий замены, и ввод поврежденного штрих-кода выполняется 
вручную. Если оператор не может определить код, он выбирает имущество 
из списка объектов учета, которое назначено этому месту хранения. 
Это может помочь легко выявить неучтенные объекты или те, что 
учтены, но закреплены за другим. 
Также в специальных файлах записываются данные, которые затем 
переносятся в стационарный компьютер:  
- ввод в базу нового имущества и его закрепление за материально 
ответственным лицом или местом хранения;  
- перечень имущества, которое подлежит списанию;  
- перечень имущества, на котором необходимо заменить этикетки.  
На сегодняшний день на рынке представлено большое разнообразие 
программных комплексов, которые позволяют проводить инвентаризацию с 
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помощью оборудования предназначенную для нанесения и чтения этикеток 
со штрих-кодом.  
Наибольшей популярностью пользуется программный комплекс 
Бюджет-21 «Инвентаризация», совместимый с «1С: Предприятие» и 
«Бюджет-21», которые используются для ведения учета.  
Автоматизация системы бухгалтерского учета осуществляется в 
основном за счет введения отдельных программных систем, которые 
полностью автоматизируют определенные части учета, что, в свою очередь, 
позволяет бухгалтеру упростить его работу, что позволяет оставить больше 
времени для проведения финансово-экономического анализа учреждения, а 
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производственной среды (метеоусловия, вредные 
вещества, освещение, шумы, вибрации, 
электромагнитные поля, ионизирующие 
излучения) 
- опасных проявлений факторов 
производственной 
среды (механической природы, термического 
характера, электрической, пожарной природы) 
- чрезвычайных ситуаций социального характера 
Рабочее место бухгалтера находится в 
четырехэтажном кирпичном здании. 
Рабочая зона – кабинет, два окна, 5 
компьютеров.  
На производительность труда бухгалтера 
могут влиять такие вредные факторы, как: 
отклонение от нормы температуры и 
влажности воздуха, недостаточная 
освещенность рабочего места.  
 
2. Список законодательных и нормативных 
документов по теме 
1. ТК РФ от 30.12.2001 №197-ФЗ (ред. от 
03.07.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 
01.01.2017). 
2. О государственной гражданской службе 
Российской Федерации: Федеральный закон от 
27.07.2004 №79-ФЗ (с изм. 03.04.2017 №64-ФЗ). 
Перечень вопросов, подлежащих исследованию, проектированию и разработке: 
1. Анализ факторов внутренней социальной 
ответственности: 
- принципы корпоративной культуры 
исследуемой организации; 
- системы организации труда и его 
безопасности; 
- развитие человеческих ресурсов через 
обучающие программы и программы подготовки и 
повышения квалификации; 
- Системы социальных гарантий организации; 
-оказание помощи работникам в критических 
ситуациях. 
Кодекс корпоративного этикета на 
предприятии отсутствует. Повседневная 
деятельность и деловое общение проводится 
по принципам общепринятых моральных 
норм.  
Обучающие программы, и программы 
подготовки и повышения квалификации 
сотрудников присутствуют. 
2. Анализ факторов внешней социальной 
ответственности: 
- содействие охране окружающей среды; 
- взаимодействие с местным сообществом и 
местной властью; 
- Спонсорство и корпоративная 
благотворительность; 
- ответственность перед потребителями 
В работе были рассмотрены следующие 
факторы внешней среды: 
- Мероприятия, организуемые в рамках 
содействия охране окружающей среды; 
- Мероприятия, проводимые в рамках 
благотворительности и партнерства; 
- Взаимодействие с местным сообществом. 
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товаров и услуги (выпуск качественных товаров)  
-готовность участвовать в кризисных 
ситуациях и т.д. 
3. Правовые и организационные вопросы 
обеспечения социальной ответственности: 
- Анализ правовых норм трудового 
законодательства; 
- анализ специальных (характерные для 
исследуемой области деятельности) правовых и 
нормативных законодательных актов; 
- анализ внутренних нормативных документов и 
регламентов организации в области исследуемой 
деятельности 
На предприятии разработаны, утверждены и 
внедрены правила внутреннего трудового 
распорядка, инструкция по охране труда, 
должностные инструкции.  
 
Перечень графического материала: 
При необходимости представить эскизные 
графические (материалы к расчѐтному заданию 
(обязательно для специлистов) 
Графические материалы при рассмотрении 
данного вопроса для ОГБУЗ «ТОНД» не 
требуются.  
 
Дата выдачи задания для раздела по линейному графику 12.01.2019 
 
Задание выдал консультант: 





Доцент  Ермушко Жанна 
Александровна 




Задание принял к исполнению студент: 
Группа ФИО Подпись Дата 
 
































4 Корпоративная социальная ответственность 
 
Корпоративная социальная ответственность - это система 
добровольных взаимоотношений между сотрудниками, руководителем и 
обществом, которая направлена на совершенствование социально-трудовых 
отношений, социальную стабильность.  Каждая организация, взявшая на себя 
ответственность обеспечить работников достойными условиями труда, 
обязана реализовать политику в области социальной ответственности, 
обеспечивающей:  
-  защиту жизни, здоровье и имущества потребителей;  
- соблюдение трудовых и социальных прав работников;  
-  исключение несчастных случаев на производстве;  
- снижение вредных воздействий на окружающую среду;  
- экономное расходование не восполняемых ресурсов.  
Свидетельством выполнения указанных требований должно стать 
соблюдение стандартов, норм и правил, действующих в этой области, вне 
зависимости от уровня и масштабов организации, а так же государства, в 
котором учреждение формулирует и реализует свою политику в области 
социальной ответственности. 
При анализе деятельности учреждения учитываются риски, 
обусловленные социальным и экономическим влиянием учреждения на 
общество. Далее анализируется процесс управления корпоративной 
социальной ответственностью, дана краткая характеристика корпоративной 
социальной ответственности ОГБУЗ «ТОНД». Предложены рекомендации по 
улучшению управления корпоративно-социальной ответственностью в 
ОГБУЗ «ТОНД» с целью совершенствования деятельности учреждения.  
Стейкхолдеры – это группы, организации или индивидуумы, на 
которых влияет компания и от которой она зависит.  
Разделяют две группы сейкхолдеров: прямые (первичные) и 
косвенные (вторичные).  
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Прямые стейкхолдеры имеют легитимное и непосредственное 
влияние на работу учреждения. Это ближний круг.  
Стейкхолдеры дальнего круга имеют опосредованное влияние на 
организацию.  
В таблице 30 представлены прямые и косвенные Стейкхолдеры 
ОГБУЗ «ТОНД»   
Таблица 30 – Стейкхолдеры ОГБУЗ «ТОНД»  
Прямые Стейкхолдеры  Косвенные Стейкхолдеры  
1. Главный врач 1. Местная и государственная власть 
2. Руководители  2. Общество и общественные 
организации  
3. Сотрудники  3. Население  
4. Поставщики 4. Средства массовой информации  
5. Клиенты  
6.Учредители  
 
Анализ факторов внутренней социальной ответственности  
Параметры КСО:   
ОГБУЗ «ТОНД» ежегодно занимается проведением массовых 
мероприятий внутри организации. Учреждение заботиться о благосостоянии 
своих сотрудников и предоставляет всегда стабильную заработную плату и 
ежегодно премиальные вознаграждения, больничный, отпуск и пенсионные 
отчисления.  
Для поддержания благоприятной атмосферы коллективе учреждение 
проводит праздничные корпоративы и выездные мероприятия.  
 Принципы корпоративной культуры:   
Учреждение направлено на оперативную помощь в оказании услуг. 
Сотрудники предприятия - имеющийся персонал разграничен по 
следующим критериям: основные и вспомогательные рабочие, руководители, 
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врачи, медперсонал и  прочие служащие. Общая численность сотрудников в 
2018 году составила 121 человека.  
При взаимодействии с заинтересованными сторонами и, в том числе, 
при совместной деятельности внутри организации ОГБУЗ «ТОНД» 
работники соблюдают общепринятые нормы деловой этики, избегая 
действий, которые могут нанести ущерб корпоративному имиджу.  
ОГБУЗ «ТОНД» гарантирует организацию управления персоналом в 
соответствии с действующим трудовым законодательством, с соблюдением 
прав человека, исключая деление по национальному признаку и 
рассматривая каждого сотрудника как личность, стремящуюся к 
самореализации, карьерному и профессиональному росту.   
ОГБУЗ «ТОНД» создает необходимые условия для эффективной 
работы путем обеспечения высокого уровня мотивации персонала, создания 
безопасных и комфортных условий труда, предоставляя возможности для 
обучения и повышения квалификации, развивая корпоративную культуру и 
традиции.  
ОГБУЗ «ТОНД» формирует кадровый резерв на все должности 
менеджеров высшего и среднего уровня управления.  
Организация труда удовлетворяет требованиям безопасности.   
Обеспечение безопасности на всех этапах деятельности ОГБУЗ 
«ТОНД», обеспечение сохранения жизни и здоровья работников в процессе 
трудовой деятельности являются приоритетными принципами деятельности.  
Работники придерживаются норм культуры безопасности.  
ОГБУЗ «ТОНД» контролирует исполнение требований безопасности в 
системе договорных отношений, обеспечивает необходимое обучение и 
информирование сотрудников в соответствии со стандартами.   
Работники ОГБУЗ «ТОНД»: 
- неукоснительно соблюдает требовантя законодательства Российской 
Федерации, локальных нормативных актов в области охраны труда; 
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–контролируют соблюдение требований охраны труда другими 
работниками;  
–приступают (допускают других работников) к выполнению работы 
только при условии наличия соответствующей данной работе квалификации, 
прохождения обучения (программы подготовки) и пригодности по 
медицинским показаниям;  
–используют средства индивидуальной защиты, если такие средства 
требуются для выполнения работы;  
–незамедлительно извещают своего непосредственного руководителя 
о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, об ухудшении 
состояния своего здоровья;  
–избегают сокрытия информации об инцидентах, оказывают 
содействие при проведении расследований инцидентов и предпосылок к ним;  
Сотрудники ОГБУЗ «ТОНД» должны следовать профессиональным 
этическим принципам в своей деятельности. Следуя этим принципам, 
предприятие сможет поддерживать корпоративную культуру, необходимую 
для развития и достижения результатов высокого качества.  
Системы социальных гарантий организации:   
ОГБУЗ «ТОНД»реализует внутренние программы для персонала: 
добровольного медицинского страхования, поддержки молодых 
специалистов, образовательные программы, направленные на рост уровня 
квалификации персонала, программы, обеспечивающие достойные условия 
труда сотрудникам.  
Оказание помощи работникам в критических ситуациях.   
ОГБУЗ «ТОНД»» стремится предупреждать потенциальные 
корпоративные конфликты, а также урегулировать возникшие 
корпоративные конфликты как можно раньше, т.к. это позволяет защитить 
права и законные интересы акционеров и обеспечить собственные 
имущественные интересы и деловую репутацию. В процессе урегулирования 
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корпоративного конфликта ОГБУЗ «ТОНД» руководствуется  действующим 
законодательством и соответствующими внутренними документами.  
Анализ факторов внешней социальной ответственности  
Параметры КСО:   
Содействие охране окружающей среды.  
Безусловным приоритетом при ведении основной деятельности для 
ООО ОГБУЗ «ТОНД» являются обеспечение такого уровня безопасности, 
при котором воздействие на окружающую среду, персонал и население в 
ближайшей и отдаленной перспективе позволяет сохранять природные 
системы, поддерживать их целостность и жизнеобеспечивающие функции.  
Работники ОГБУЗ «ТОНД»: 
–контролируют соблюдение требований охраны окружающей среды 
другими работниками, включая работников подрядных организаций; 
–неукоснительно соблюдает требовантя законодательства Российской 
Федерации, локальных нормативных актов в области охраны труда; 
Взаимодействие с местным сообществом и местной властью.  
ОГБУЗ «ТОНД» и ее деятельность прозрачны для акционеров, 
инвесторов, потребителей, поставщиков, представителей  СМИ иных 
заинтересованных лиц.  
Поставщики.  
Особо значимая ценность для  ОГБУЗ «ТОНД» – стабильность ее 
отношений с поставщиками.  
ОГБУЗ «ТОНД» осознает свою ответственность перед государством в 
связи со значимостью и спецификой деятельности, строго следуют 
требованиям законодательства Российской Федерации, стремятся быть 
образцом в выполнении правовых и этических обязательств в отношении 
государства.  
ОГБУЗ «ТОНД» строит устойчивые и конструктивные 
взаимоотношения с федеральными, региональными и муниципальными 
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органами власти на принципах ответственности, добросовестности и 
независимости.  
ОГБУЗ «ТОНД» видит свою социальную ответственность перед 
государством в том, чтобы:  
–добросовестно выплачивать налоги и сборы, установленные законом  
–соблюдать законы и нормативные акты, имеющие отношение к 
деятельности предприятия  
–использовать прозрачные процедуры взаимодействия с 
государственными органами, учреждениями, должностными лицами и 
предприятиями, принадлежащими или контролируемыми государством  
В учреждении ОГБУЗ «ТОНД»» соблюдаются все нормы трудового 
законодательства;  
 В 2018 году учреждение провело несколько мероприятий:  
Таблица 31 – Структура программ КСО  
Наименование 
мероприятия 

































































Определение затрат на программу:   
Таблица 32 – Затраты на мероприятия КСО  
Социальные программы Затраты на планируемый период 
Программа по улучшению условий 
труда 
50000 рублей 
Обучение сотрудников 320000 рублей 
Доплата за стаж 106800 рублей 
«Первоклашка» 
2200 рублей на ребѐнка (13 
детей)=28600 
Оказание материнской помощи Годовой фонд 35000 рублей 
 
Таким образом, необходимость внедрения программ и соблюдения 
принципов корпоративной социальной ответственности в практике 
деятельности учреждений и организаций на сегодняшний день является не 
только социально, а и экономически обоснованной необходимостью. Это 
позволит достигнуть следующих результатов:  
1. возможность привлекать и удерживать квалифицированные кадры в 
условиях;  
2. формирование вокруг учреждения зоны социального благополучия;  
3. Обеспечивать в коллективе доброжелательную обстановку, что 





















В данной работе описаны теоретические и практические основы 
учета, контроля, выбытия и анализа материальных запасов, отображены 
основные понятия, термины, нормативные документы, используемые в учете 
материалов в бюджетном учреждении.  
Выпускная квалификационная работа на тему «Учет материальных 
запасов в бюджетном учреждении» построена на анализе соответствующих 
материалов деятельности ОГБУЗ «ТОНД». Рассмотренная в работе тема 
весьма актуальна, поскольку полнота, своевременность, достоверность 
отражения материальных запасов является одним из оценочных показателей, 
определяющих качество работы учреждения.  
На примере данного учреждения исследован порядок ведения 
бухгалтерского учета материальных запасов, методы учета разных статей 
материалов, изучены формы первичных документов по учету, а также 
правильность их оформления.  
В первой главе были раскрыты теоритические и методологические 
принципы бухгалтерсого учета. Здесь рассмотрены различия между 
бюджетными и коммерческими  организациями, где выявлены основные 
принципиальные различия. Исходя из рассмотренных материалов данной 
главы можно сделать вывод, что в основубюджетных организаций учета 
материальных запасов по синтетическим счетам ложится их классификация. 
В данной главе доказано, что нормативно – правовые документы 
строго регламентируют учет, перемещение, списание  материальных запасов 
бюджетного учреждения.  
Такжеустановлено, что нормирование и контроль за использованием 
материальных запасов неразрывно связаны с рациональным использованием 
материальных запасов. Таким образом, контроль, беспрерывный учет, 
нормирование и правильное ведение учета являются основой при ведении 
учета материальных запасов.  
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Во второй главе дана краткая характеристика ОГБУЗ «ТОНД», 
рассмотрено практическое ведение синтетического и аналитического учета 
материалов, документирование фактов хозяйственной жизни по 
установленным формам первичных документов. 
Также в этой главе рассмотрено ведение инвентаризации материалов в 
ОГБУЗ «ТОНД», которая способствует реализации контрольной функции 
учета, дает возможность выявлять случаи необоснованного уменьшения 
капитала учреждения, вложенного в разнообразные виды имущества.  
 Таким образом, выявлено, что документация и инвентаризация 
являются приемами первичного наблюдения за объектами бухгалтерского 
учета.  
Третья глава посвящена анализу системы учета ОГБУЗ «ТОНД». В 
данной главе предложены пути совершенствования учета и контроля над 
материальными запасами.  
Проведенный анализ установил, что бухгалтерский учет 
материальных запасов в ОГБУЗ «ТОНД» ведется в соответствии с 
требованиями законодательства РФ, а так же на основании нормативных 
правовых документов.  
В четвертой главе рассмотрен раздел социальная ответственность. 
Изучены внутриорганизационные и внешние мероприятия учреждения, 
которые создают в учреждении благоприятную атмосферу и помогают 
повысить эффективность и квалификацию работников. 
По результатам проведенного исследования, в рамках темы 
кваоификационной работы можно сделать следующие выводы:  
В ОГБУЗ «ТОНД» учет материальных запасов ведется в соответствии 
с методическими рекомендациями по бухгалтерскому учету. Учет ведется без 
нарушений. Синтетический учет материальных запасов в данном учреждении 
ведется на счете 010500000 "Материальные запасы" в разрезе 
соответствующих субсчетов.  
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При исследовании организации бухгалтерского учета учреждения 
можно сделать вывод, что учет материалов поставлен достаточно четко и 
эффективно. Состояние материальных запасов в учреждении характеризуется 
как удовлетворительное, соблюдается законность совершаемых операций и 
операции своевременно и в полном объеме отражаются на соответствующих 
счетах бухгалтерского учета, издаются все приказы о назначении 
материально-ответственными лицами, документы к учету принимаются 
правильно оформленные (счета-фактуры, накладные).  
В ОГБУЗ «ТОНД»  внутренний контроль за материальными запасами 
осуществляется в форме инвентаризации. Главный принцип организации 
внутреннего контроля – целесообразность и экономичность.  
В ОГБУЗ «ТОНД» ведется автоматизированный учет, в том числе и 
учет материальных запасов. Данный учет осуществляется бухгалтерской 
программой «Барс – Бухгалтерия».  
Для полной автоматизации оперативного учета материальных запасов 
учреждении может применять программный комплекс с использованием 
технологии штрихкодирования и идентификац, что позволит учреждению: 
вести наиболее оперативно бухгалтерский учет, выводить нужную 
информацию за незначительный период времени, быстро осуществлять 
поиск в необходимой экономической информации, уменьшить недочеты в 
ведении и автоматизировать составление финансовых и бухгалтерских 
отчетов. 
Так же следует отметить, что для повышения эффективности 
использования материальных запасов в учреждении можно рекомендовать 
усиление личной и коллективной ответственности и материальной 
заинтересованности рабочих, руководителей и специалистов структурных 
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